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Актуальность темы «Современный терроризм: понятие, профилактика 
и международно-правовые средства борьбы с ним» бесспорна. Стоит только 
вспомнить последний выпуск вечерних новостей, и уже осознаёшь важность 
этих слов, ведь в мире чуть ли не каждый день гремят взрывы, которые 
уносят многие человеческие жизни. 
Да, действительно, терроризм представляет собой чуму XXIвека, чуму 
которая захватила всё мировое сообщество. 
Как известно, главная опасность терроризма заключается не только в 
непосредственном вреде, причиняемом им жертвам преступлений, не 
меньший ущерб он наносит общественной безопасности и вообще 
конституционному строю государств. Терроризм сеет страх в обществе, 
чувство полной беспомощности перед лицом безымянной и вездесущей 
угрозы, потерю веры в способность государства защитить своих граждан – 
вот лишь наиболее очевидные последствия недостаточно эффективного 
противодействия терроризму. 
Терроризм имеет тенденцию к постоянному расширению своей сферы 
интересов и влияния – к так называемой глобализации. 
Опасность международного терроризма исключительна, если учесть, 
что наибольшую угрозу он представляет для международного правопорядка 
и межгосударственных отношений, международной безопасности, 
международных интересов государств, для жизни и здоровья населения всей 
планеты. 
Взрывы всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года доказали 
всем, что терроризм стал самостоятельной и глобальной политической и 
военной силой. Взращенный на противоречиях между странами 
относительно системы изменений и оценок угроз терроризма и двойных 
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стандартов применительно к одинаковым по преступной сущности 
насильственным актам, на использовании вездесущими державами действий 
террористов в своих стратегических целях, терроризм обернул своё оружие 
даже не против конкретного правительства, а против Западной цивилизации. 
Перспектива превращение терроризма со второй половины XX века в 
постоянно действующий и активно используемый фактор политической 
борьбы, как на международной арене, так и внутри отдельных государств, о 
которой давно предупреждают исследователи терроризма, уже стала 
реальностью, но за последние годы терроризм так отчетливо предъявил свои 
претензии на признание его силой, равной отдельным государствам. 
Теракты в США, России, Европе и других странах заставили всех по 
новому взглянуть на проблемы борьбы с международным терроризмом и 
межгосударственное сотрудничество в данной области. 
Во многих зарубежных и отечественных исследованиях терроризма 
неизменно подчёркивается его многогранная природа, которая затрудняет 
выработку на международном уровне единого определения терроризма. 
Целью данной работы является попытка выявить причины 
возникновения терроризма, способы его профилактики и оценить состояние 
международного законодательства в сфере борьбы с терроризмом. 
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих 
задач, а именно: 
1. Рассмотреть причины и масштабы терроризма, а также понятие 
терроризма в действующем законодательстве. 
2. Рассмотреть международное законодательство и международное 
сотрудничество в борьбе с терроризмом. 
При написании данной работы такие основополагающие нормативные 
документы как Международная конвенция о борьбе с финансированием 
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терроризма (1999), Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Меры по 
ликвидации международного терроризма» от 16.01.97; Резолюция 
1373(2001), принятая Советом Безопасности, Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 года. «Декларация о мерах по 
ликвидации международного терроризма», Конвенция о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов ( 16.12.70), Конвенция о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности гражданской авиации 
(23.09.71), Международная конвенция о предотвращении и наказании 
преступности, против лиц, пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов (14.12.73), Европейская конвенция о 
пресечении терроризма (27.01.77), Международная конвенция о борьбе с 
захватом заложников (17.12.79), Международная конвенция о физической 
защите ядерного материала (03.03.80), Международная конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности морского 
судоходства (10.03.88),  Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом (12.01.98), А так же из отечественного законодательства: УК 
РФ от 13 июня 1996 года и федеральный закон от 25 июля 1998 года «О  
борьбе с терроризмом». 
Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 
исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих 7 параграфов 
и заключения. 
Первая глава – «Понятие, профилактика, причины и масштабы 
терроризма» - посвящена вопросам понятия, профилактики и основным 
характеристикам (виды, средства, способы) терроризма, причины 
возникновения и распространения терроризма в современных условиях, 
национальному (государственному) и международному терроризму: общее и 
особенное. 
Вторая глава «Международное законодательство и международное 
сотрудничество в борьбе с терроризмом» - раскрывает состояние и 
особенности антитеррористического международного законодательства и 
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международного сотрудничества (материальные и процессуальные нормы); 
Содержание и потенциал международных конвенций о борьбе с 
финансированием терроризма; проблемы совершенствования 
международного законодательства и международного сотрудничества в 
борьбе с терроризмом. На основании проведенных исследований 
сформулированы положения по совершенствованию законодательства о 


























ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ 
ТЕРРОРИЗМА 
1.1. История терроризма 
Для начала следует разобраться в том что же такое терроризм – это 
политика основанная на системном применении «террора» ( происходит от 
латинского слова «Terror», что переводится как ужас, страх) то есть политика 
запугивания. Не следует путать террор и терроризм. Он действительно 
необходимый элемент любого террористического акта – это устрашение 
политического противника и тех людей, которые выступают в роли 
непосредственных жертв террористов. Однако «грубое подавление психики 
не является самоцелью терроризма». Соответственно террор – это 
специфический метод достижения цели, который лежит в основе терроризма. 
В свою очередьКропоткин П. А. отмечает, что термин террор появился 
давно, ещё в конце XVIII века, во времена Великой французской революции 
введен в политический лексикон жирондистами и якобинцами.1  Но сам 
террор как явление появился задолго до французской революции и 
получения своего современного названия. Один из основных вопросов 
состоит в том, что понимать под терроризмом? Некоторые считают 
терроризмом любое политическое убийство, а другие выделяют терроризм 
именно как явление конца XX века. 
Первой известной истории террористической группировкой была 
иудейская секта Сикариев – она действовала в Иудее в I в. н. э. Они боролись 
с Римским влиянием в иудее. Нападали и убивали как представителей 
римской знати, так и на их сторонников из местной знати. Были уничтожены 
в ходе иудейской войны. Последние из них покончили с собой в Массаде в 73 
году, после трёхлетней осады крепости римскими войсками.2 
                                                           
1Кропоткин П. А. Великая Французская революция. 1789—1793// Наука. 2003. С. 341. 
2Ойербахрав М.  История еврейского народа // Ешурун. 2010. С. 63. 
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Классический пример террористичекой организации в средневековье 
это секта ассасинов, которая внесла большой вклад в развитие тайной, 
диверсионной войны и достижения целей насильственными методами. 
Начало своё она берёт около 1090 года когда Хасан Ибн Саббах захватил 
крепость «Аламут»  после этого опираясь на указанный район вплоть до 
разгрома их татаро-манголами в XIII. Они терроризировали все окружающие 
правящие династии на всём пространстве средиземного моря. За это время 
они убили сотни неугодных правителей и военачальников. Адепты секты 
были неуловимы и безжалостны, совершенно не дорожили собственной 
жизнью и имели не понятную до конца религиозную и идеологическую 
мотивацию.3 
Обязательно стоит упомянуть «Пороховой заговор» 1605 года и Гая 
Фокса (очень популярного в современной молодёжной культуре) – офицера 
английской армии, заговор был направлен против английского парламента и 
короля Якова I. Заговорщики предполагали взорвать здание парламента. 
Заговор (теракт) был предотвращён. Гай Фокс казнён. 
В 1793 году Шарлотта корде зарезала кинжалом представителя 
якобинской партии Жана Поля Марата, причиной послужил массовый террор 
развязанный якобинцами.4 
Великая Французская революция и наполеоновские войны стали 
границей между предысторией и самой историей терроризма. Ставший 
традиционным повсеместный террор эпохи Французской революции 
продемонстрировал эффективность способа управления страхом и запустил 
механизм вырабатывания тактики терроризма. 
Терроризм в России в XIX и начале XX века тоже не может пройти 
мимо нас незамеченным. Первым терактом в России можно считать 
покушение Революционера Каракозова Дмитрия Владимировича на 
                                                           
3Французов С. А. Легенда об ассассинах и историческая реальность // Звезда. — 2008. — № 11. С. 47-48. 
4Кропоткин П. А. Великая Французская революция. 1789—1793// Наука. 2003. С. 345. 
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императора Александра II совершенное 4 апреля 1866 года и 
предотвращённое простым крестьянином Комиссаровым Осипом 
Ивановичем. Когда казаков достал пистолет и изготовился стрелять в 
императора, Комиссаров толкнул его руку, тем самым спас Императора, за 
этот подвиг Комиссаров был возведён в потомственные дворяне.5 За этим 
последовала череда терактов совершенных революционерами. Убийств и не 
удачных покушений на высокопоставленных чиновников и первых 
государственных лиц. Со временем революционные террористические 
организации стали мастерами конспирации и подготовки терактов. 
Наиболее известные организации это «Народная воля» возникла в 1879 
году, основной целью народовольцев было принуждение власти к 
демократическим реформам, с получением возможности дальнейших 
социалистических преобразований. В частности народовольцы хотели 
добиться изменения существующего порядка убийством императора 
Александра II. Удалось им осуществить свой замысел 1 марта 1881 года. 
Надо признать, что не малых стараний и подготовки стоил этот теракт, 
сначала планировалось взорвать мост, по которому поедет карета 
императора, но потом было решено взорвать саму карету. В декабре 1880 
года двое народовольцев Богданович Юрий Николаевич и Якимова Анна 
Васильевна под видом супругов сняли подвал в 8 доме на Малой садовой 
улице, от туда под мостовую был прорыт ход и заложена мина. Были 
изготовлены 4 бомбы их раздали участникам теракта: Гриневицкому, 
Михайлову, Емельянову и Рысакову. Вввиду обстоятельств, маршрут 
императора изменился, он не поехал по Малой садовой, в связи с этим 
террористам пришлось срочно менять план. Террористы расположились на 
берегу Екатерининского канала. Когда царская карета выехала на 
набережную Николай Рысаков кинул бомбу в царскую карету, император не 
пострадал. Но он пожелал лично поговорить с террористом, Когда он вышел 
                                                           
5Кошель П. А. История российского терроризма. — М.: Голос, 1995. С. 35-37. 
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из кареты, Игнатий Гриневицкий, который каким-то образом, прошел 
незамеченным мимо охраны бросил бомбу прямо под ноги государю, 
раздробив ему ноги, ценой собственной жизни Гриневицкий свою миссию 
выполнил. Александр II умер во дворце спустя несколько часов. Все 
участники заговора были арестованы и в последствии приговорены к 
смертной казни. В последствии «Народная воля» из-за отрицательной 
реакции населения на цареубийство и в следствии, ряда других факторов 
прекратила своё существование.6 
Так же нельзя пропустить действия ещё одной террористической 
организации действовавшей в России в начале XX века, это Боевая 
организация партии социалистов-революционеров. Основными «Подвигами» 
которых являются убийство Вячеслава фон Плеве и Великого князя Сергея 
Александровича. Интересно, что оба эти теракта,произошли когда боевой 
организацией руководил АзефЕвноФишелевич – секретный сотрудник 
департамента полиции. Опять же следует отдать должное уровню подготовки 
к терактам, эсеры старались попусту не рисковать и действовать наверняка, 
неоднократно, заметив слежку, сворачивались и разъезжались по разным 
концам России и Европы. Подготовка, слежка, планирование и разработка 
плана шла месяцами, целенаправленно и размеренно.7 
Терроризм в Азии как явление политики появился в нач. XX в. на волне 
роста революционных настроений. На территории азиатского континента 
терроризм развивался в зависимости от характера основного конфликта, 
определяем политическую ситуацию в стране, и разделялся на две основные 
ветви: социальный революционный и национально-освободительное. К 
первому типу относились проявления терроризма в странах, не подвергшихся 
колонизации (Япония, Иран), в которых были сильные социальные 
конфликты. Национально-освободительное терроризм складывался в тех 
                                                           
6Кошель П. А. История российского терроризма. — М.: Голос, 1995. С. 132-136. 
7 Савинков Б.В. Воспоминания террориста. Ер. «NB-пресс» совместно с изд.  «Аверик» 1993. С. 11-118. 
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государствах, где внутренние социальные конфликты были оттенить борьбой 
за независимость, и принимал формы антиколониальный и сепаратистского 
терроризма. Антиколониальный терроризм разворачивался в таких странах, 
как Индия (антибританской), Корея (антияпонские), Вьетнам 
(антифранцузские). Сепаратистский - на территории Турции, где армянское, 
македонское и другие меньшинства боролись за получение независимости.8 
Таким образом, терроризм до Первой мировой войны ориентировался 
на левые социал-национал-революционные идеологии. Как правило, 
активизация террористической деятельности происходила на фоне 
революционных событий или им предшествовало. Мощность и активность 
организаций полностью зависели от революционных движений. 
Деятельность террористов в редких случаях выходила за пределы своих 
государств. 
Следующая волна терроризма имеет отношение к деятельности «Новых 
левых» террористических организаций появившихся в 70ых годах XX века. 
Это новое ответвление в политике придерживающееся левых идей, но в тоже 
время, противопоставлявшее себя традиционным коммунистам и 
социалистам. Данное движение возникло в Японии, Соединённых Штатах и 
Западной Европе. Само по себе оно не являлось террористическим, но 
послужило основной для появления леворадикальных группировок. «RAF» 
действовала на территории ФРГ и в Западном берлине в период с 1968 по 
1998 года. Её бойцы провозглашали своей целью городскую партизанскую 
войну, против действующей власти и установившейся после поражения во 
второй мировой войне буржуазной верхушки. Изначально она представляла 
собой студенческие оппозиционные движения, и выражала свои идеи только 
в форме мирных протестов. Но после убийства студента БенноОнезорг 
полицейским в ходе мирного протеста и покушения совершенного 
неонацистом на лидера студенческого профсоюзного движения РудиДучке11 
                                                           
8Жаринов К.В. Терроризм и террористы: Ист. справочник – Мн:. Харвест, 1999. С. 8-9 
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апреля 1968 года(эту дату условно считают датой основания «Фракции 
Красной Армии») Ульрика Майнхоф, одна из основательниц и идеологов 
организации говорила: «Пули, выпущенные в Дучке, покончили с нашими 
мечтами о мире и ненасилии». Организация начала свою деятельность с 
банковских ограблений, нападений на машины инкассации и похищений 
важных документов. Ряд членов организации проходили обучение в военных 
лагерях «ФАТХ» (Движение за национальное освобождение Палестины).  В 
1972 году организация начала совершать покушения с применением бомб. 
Теракты были совершены в ряде государственных учреждений, ФРГ и США, 
в результате погибло 4 человека. Позже большинство членов организации 
были задержаны. Через несколько лет после вынесения приговора 1976-1977 
все лидеры «RAF», по официальной версии, покончили с собой в тюрьме. 
Достоверность версии о самоубийстве до сих пор находится под вопросом. 
Так закончило своё существование, так называемое, первое поколение 
«Фракции Красной Армии». Но за ним последовали второе и третье 
поколение которые, отличились громкими покушениями и убийствами 
высокопоставленных чиновников, угоном самолёта и прочими терактами. 
Террористы «RAF» пользовались финансовой поддержкой и помощью со 
стороны ГДР. 20 апреля 1998 года организация заявила о самороспуске: 
«Почти 28 лет назад, 14 мая 1970 г., в ходе освободительной борьбы возник 
РАФ. На сегодняшний день проект можно считать завершенным. 
Партизанская война в той форме, в которой её вёл РАФ, уже история».9 
 Так же большую известность получили такие леворадикальные 
террористические организации как: «Красные бригады» в Италии, 
«Симбионистская армия освобождения» и «Уэзермены» в США, «Красная 
армия Японии» и т. д. 
Очередная волна террора связанная с глобализацией, начавшаяся в 
конце 1970-х и продолжающаяся до сих пор. Особенно это касается 
                                                           
9Вэйг Т. Фракция Красной Армии, 1963—1994. Изд-во: Гродно. 2004. С 16-179. 
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современного религиозного терроризма, распространенного в 
террористические организации исламских фундаменталистов. Именно 
руками их боевиков совершено большинство наиболее кровавых терактов в 
последнее время, это относит исламистов к самым опаснейшим современным 
преступникам. Исламский фундаментализм как радикальное религиозное 
течение получил своё начало в Египте во время Второй мировой войны и 
представлял собой сформулированное Аль-Банной этическое учение. 
Фундаменталисты-сунниты активно объединяются на всём Ближнем Востоке 
в «Мусульманские братства». 
Экстримистским фундаментализм стал в 1950е годы;  его вызвали 
устремления реакционных социальных прослоек противостоять набирающей 
темпы культурной и политической модернизации и глобализации арабских 
стран. Отдельные вооруженные выступления исламистов происходили на 
протяжении 1950—70-х гг. в различных странах мусульманского 
Средиземноморья. Ещё одно ответвление исламского фундаментализма 
организовано и руководится шиитским Ираном и основывается на учении 
Хомейни. Важную роль в распространении исламского фундаментализма, 
как на востоке, так и во всём мире играют восточные монархии Аравийского 
полуострова, прежде всего Саудовская Аравия. Политика фундаменталистов 
определяет две основные цели их деятельности: уничтожение светских 
режимов в мусульманских странах, на место которых придёт основанный на 
шариате радикальный жесткий порядок; интеграция исламских народов и 
объединение их в единую общность. В настоящее время кроме государств, 
где исламский режим уже установлен (Иран, Судан), особо интенсивная 
террористическая война идет в странах с исламским населением: Ираке, 
Сирии, Афганистане. Исламисты активным образом внедряются на 
территорию Индии, Филиппин, стран СНГ, а так же Кавказа и Средней Азии, 
где возглавляют и наставляют различные сепаратистские движения местных 
радикальных мусульман. Фундаменталисты активным образом 
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организовывают свои политические организации и боевые террористические 
ячейки в таких немусульманских регионах, как Европа и Америка. 
Основная направленность исламского терроризма в светских 
государствах, на правящую верхушку, высокопоставленных чиновников и 
влиятельных людей. Так же нападениям подвергаются национальные и 
религиозные меньшинства, а также иностранцы в том числе лица 
обладающие неприкосновенностью, дипломаты, журналисты и т.д., эти 
нападения мотивируется необходимостью разрушить экономическую и 
политическую опору правящего светского режима и остановить осквернение 
неверными  священной исламской земли. Акции совершаемые исламистами 
на международном уровне,провозглашают совей целью месть западным 
захватчикам за репрессии над мусульманским народом и поддержку светских 
и традиционалистских режимов, а также застать врасплох западные 
правительства и вынудить этих «подлецов» отказаться от помощи , врагам 
ислама.10 
История терроризма так обширна, что можно писать про неё 
бесконечно, поэтому мы оставим её в стороне и перейдём непосредственно к 
нашей теме. 
 
1.2. Понятие, профилактика и основные характеристики(виды, 
средства, способы) терроризма 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" в статье 3 даёт нам следующие понятие: «терроризм - идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
                                                           
10Вайс М. Исламское государство: Армия террора – М. : Альпина нон-фикшн. 2016. С. 23-45. 
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международными организациями, связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных насильственных действий».11 
В этой же статье даётся расшифровка того, что понимается под 
террористической деятельностью: «деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 
реализацию террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для 
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности;» 
Закон даёт нам список деяний которые приравниваются к терроризму 
из этого мы можем сделать вывод, что любое сотрудничество с 
террористами, содействие их деятельности и пропаганда их идей и 
убеждений уголовно наказуема. 
Так же даётся следующее определение: «Террористический акт - 
совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 
населения и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления экологической 
                                                           
11Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ (ред. от 08.11.2011)«О противодействии терроризму» 
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катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными организациями, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях»12 
В праве США, в юридическом словаре Блэка «Black'sLawDictionary» 
(традиционно считается авторитетным юридическим словарем в области 
права США.) даётся следующее определение терроризма: «Состояние страха, 
вызванное опасением вреда от какого-либо враждебного или угрожающего 
события или проявления; страх, вызванный возникновением опасности.  
Такое определение охватывает большее количество его проявлений, в 
настоящее время»13 
Выделить можно несколько основных видов терроризма, по 
территориальному признаку: внутригосударственный и международный; а 
так же в зависимости от преступной мотивации: национальнистический, 
политический, религиозный. Также любую комбинацию данных видов 
терроризма, такой терроризм можно назвать гибридным. 
Рассмотрим каждый из видов по отдельности и начнём с деления 
террора по территориальному признаку. И так,государственный терроризм – 
это практики полицейского государства, направленные против своих 
граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, 
пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, 
показательные суды, убийства.14 В эту же категорию попадает террор 
оппозиционных государственных движений, которые используют его внутри 
своего государства, для достижения своих политических целей. Так или 
иначе внутригосударственный (государственный) терроризм это терроризм 
против своего народа.  Можно привести множество примеров от Сталинских 
                                                           
12Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ (ред. от 08.11.2011)«О противодействии терроризму» 
13 Black’s Law Dictionary, 9th ed. Bryan A. Garner, ed. — St. Paul: «West Group», 2009. 
14 UN General Assembly Doc. «THE GENEVA DECLARATION ON TERRORISM», 29 May 1987, Annex. 
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репрессий до Сальвадорской организации «Чёрная тень, также известная как 
«ElClandePlanta» — «эскадрон смерти». Участники данной группы без суда и 
следствия выслеживают и убивают участников банд и других преступников. 
Организация состоит главным образом из полицейских и военнослужащих. 
Участники организации считают, что власти Сальвадора неспособны 
справиться с преступностью.15 Классическим примером государственного 
террора, как со стороны оппозиции, так и со стороны официальных властей 
выступают трагические события из истории России. Он получил 
историческое название «Красного» и «Белого» террора. Более актуальным и 
современным примером могут послужить события в Украине происходящие 
с 2014 года по сей день. Страна находится Де-факто в состоянии раскола и 
гражданской войны между западом и востоком. Данный конфликт приобрёл 
большой резонанс, в том числе из-за особой жестокости противостояния и 
большого количества жертв как среди гражданского населения, так и среди 
военных и «ополченцев» В СМИ неоднократно просачивались сведенья о 
запрещённых ООН действиях и приёмах войны как с одной так и с другой 
стороны. 
Международный терроризм его главным квалифицирующим фактором 
является международный характер преступления – это действия лиц и 
организаций направленные на достижение преимущественно политических 
целей путём применения актов насилия направленных против общества, 
государственного управления и нанесения экономического ущерба, а так же 
нарушение устоев общественного устройства.16 По глубокому убеждению 
террористов, такой террор должен принуждать правительство к изменению 
своей политики. Современный международный терроризм, как правило, 
носит религиозный (исламистский) оттенок. Не существует общепринятого 
определения международного терроризма, из-за политических разногласий 
                                                           
15 Тарасов А. В. Признания командира ультраправых «эскадронов смерти» Манкусо// Скепсис. 2007. №10. С. 
35-39. 
16Жаринов К.В. Терроризм и террористы: Ист. справочник – Мн:. Харвест, 1999. С. 38. 
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между государствами т.к. часто каждое государство само решает признавать 
ли ту или иную группировку террористической на своей территории. Такой 
вид террора представляет особую опасность т.к. он угрожает 
непосредственно международным отношениям и правопорядку. Любой 
международный теракт затрагивает интересы двух и более государств. 
Международный терроризм изначально представляет из себя инструмент 
противостояния между государствами, он является альтернативой обычной 
войне. С определённой точки зрения его можно определить как одну из 
разновидностей современной латентной войны. 
Националистический терроризм  характеризуется террористическими 
действиями группировок, которые стремятся добиться независимости от 
какой-либо страны или обеспечить превосходство одной нации над другой. 
Примером можно привести ИРА которая существует с 1905 года и не 
признаёт отсоединения регионов Ирландии в пользу Великобритании, поле 
обретения Ирландией независимости главной целью ИРА стало 
присоединение Ольстера к Ирландской Республике, а основным средством 
достижения данной цели стал террор. Так же сюда относится борьба курдов 
за создание своего независимого государства Курдистана. Но территории на 
которые претендуют курды разделены между четырьмя государствами: 
Ираном, Ираком, Турцией, Сирией. Разумеется ни одна из этих стран не 
заинтересована в отсоединении своей территории в пользу курдов, не смотря 
на из значительную численность в каждом и названных государств. Курдская 
республика существовала в Иранском городе Мехабад в 1946 году 11 
месяцев, вплодь до вывода советских войск. После курдская республика 
прекратила своя существование. Хизбулла – это военизированная курдская 
организация, радикальная, суннитская. Действует на юго-востоке Турции. 
Участвовала в ряде терактов в 90ых и начале 200ых. В настоящее время 
распалась на несколько более мелких организаций.17 
                                                           
17Лазарев М. С. Курдский вопрос. М.: Ин-т востоковедения. Главная редакция восточной литературы,2008. 
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Религиозный терроризм обоснован религиозной аргументацией, хотя 
цели террористов часто носят политический характер, является самым 
распространённым и самым опасным в наше время. Мотивация террористов 
к совершению терактов следует из их религиозных убеждений. Основным 
побудителем такой мотивации выступает религиозный фанатизм толкающий 
людей не только на насилие над другими но и на самоубийство с целью 
самопожертвования во имя высшего блага. Примером тому могут послужить 
– шахиды термин обозначающий исламских террористов-смертников. В 
исламе шахидами называют мусульманских воинов погибших за свою веру. 
Самой известной в наше время религиозной террористической организацией 
является Исламское Государство (запрещена на территории РФ). Это 
наиболее влиятельная и могущественная террористическая организация на 
всём ближнем востоке, базируетсы на территории Сирии и Ирака со 
столицей в городе Ракка. Эта организация осуществляет террор на 
территории всего мира, от рук её последователей погибли уже тысячи 
невинных людей. Самые громкие их акции: Теракт в Тунисе 18 марта 2015 
года, погибло 137 человек;  Группировка сотрудничающая с ИГ в Египте 
взяла на себя ответственность за крушение Российского боинга над 
синайским полуостровом 31 октября 2015, 224 погибших; 13 ноября 2015 
серия терактов в Париже: несколько взрывов возле стадиона «Стад де Франс» 
расстрел посетителей нескольких ресторанов и захват и расстрел заложников 
в концертном зале «Батаклан»; 130 погибших и более 350 раненых. 22 марта 
2016 произошла серия терактов в Брюсселе в том числе взрыв в 
международном аэропорту; погибло 34 человека и более 230 ранено. Это 
теракты которые приобрели наибольший общественный резонанс. Но на 
счету ИГ и десятки других. Это непризнанное государство, проводящее 
жесткую, агрессивную политику по отношению ко всему не исламскому 
миру. В ИГ есть своя территория, свои школы, больницы, административные 
единицы, идеология, законы и своя армия. Безусловно, террор ИГ кажущийся 
на первый взгляд радикальными проявлениями ислама и квалифицируемый 
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как терроризм религиозных фанатиков в чистом виде, на самом деле 
скрывает в себе потаённые мотивы, экономические, политические и т.д. Так 
как простая кучка радикалов не добилась бы столь большого влияния и 
известности без огромных инвестиций, грамотного (профессионального) 
управления и определённой материальной базы. Так же, следует отметить, 
что верхушка ИГ знает толк в рекламе и маркетинге, они продуманным 
образом рекламируют свой «бренд», привлекая всё новых и новых 
последователей.18 
Политический терроризм – это метод политической борьбы, который 
связан с осуществлением насильственных вооруженных акций с целью 
устрашения и подавления политических противников. Он имеет своей целью 
нагнетание страха среди населения и оказание вследствие этого воздействия 
на власть. Поэтому сегодня самым распространенным методом террора 
является насилие не в отношении носителей власти, а против мирных людей 
с обязательной демонстрацией катастрофических результатов террора. 
Количество таких актов постоянно увеличивается, они становятся все более 
жестокими и все больше людей оказываются их жертвами. 
 
1.3. причины возникновения и распространения терроризма в 
современных условиях. 
Возникновение и распространение терроризма в России и в мире 
имеют определенные исторические предпосылки и связаны как с 
внутренними, так и с внешними экономическими, политическими, 
социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями; 
общими для всего мирового сообщества, террористическими угрозами. 
                                                           
18Вайс М. Исламское государство: Армия террора – М. : Альпина нон-фикшн. 2016. С 151-263. 
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Начнём с основных внутренних факторов, обусловливающих 
возникновение и распространение терроризма либо способствующих ему 
причин и условий: 
а) Межэтнические, межконфессиональные и иные социальные 
противоречия. Понятно, что у людей живущих на одной территории но 
имеющих разную национальную принадлежность и разные религиозные 
взгляды часто возникают разногласия, которые в свою очередь, со 
временем,обостряются и принимают образ радикального противостояния. Не 
будем далеко ходить и вспомнил про ИГИЛ – суннитская организация, 
изначально созданная как оппозиция против абсолютного шиитского 
большинства во властных структурах Ирака, а как следствие против 
постоянных притеснений суннитского меньшинства. Со временем 
организация расширилась, обрела новые ресурсы, цели и возможности, стала 
сотрудничать с другими радикальными исламистскими организациями. Но 
начальный точек к развитию был получен как раз из-за религиозных 
разногласий между населением одного государства. 
б) Наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц 
и объединений. Стоит понимать, что терроризм и экстремизм особенно 
внутригосударственный это не причина, а следствие неправильной 
государственной политики, её попустительского отношения к проблемам 
отдельных слоёв населения и социальных групп, коррупции и безответности 
и равнодушия власти или наоборот чрезмерной активности в укреплении 
определённой идеологии и активном негативном законотворчестве и 
закрепощении народа. Экстремизм, часто, рождается как протест против 
государственной политики в той или иной отросли. Соответственно, что бы 
этого не допустить необходимо грамотное управление, администрирование, 
справедливое и адекватное распределение ресурсов, повышение уровня 
демократии и свободы и активная позиция государства в процессе создания 
полноценного гражданского общества. 
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в) Недостаточная эффективность правоохранительных, 
административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму. 
Очевидная причина, если те кто должен профилактировать, выявлять, 
отлавливать и противодействовать террористическим организациям 
бездействуют или действуют не достаточно организованно и 
профессионально, то терроризм будет процветать. Причинами такой 
неэффективной работы правоохранительных органов может послужить 
отсутствие контроля со стороны надзорных органов и верхушки 
исполнительной власти, высокий уровень коррупции и неэффективность 
административного аппарата. 
г) Ненадлежащий контроль, за распространением идей радикализма, 
пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве. 
В данной ситуации могут послужить примером организации радикально 
настроенных националистов действовавшие в РФ в 2000ые годы. Они 
возникли как реакционная вспышка на волну исламского террора и слишком 
свободную миграционную политику, но тем не менее сами стали не лучше 
тех против кого «объявили войну». Классическим представителем является 
«БТО» Боевая Террористическая Организация» существовавшая с августа 
2003 по 2006 года. Была организована двумя выходцами из субкультуры 
скин-хедов Дмитрием Боровиковым и Алексеем Воеводиным. За время 
своего действия члены БТО совершили несколько нападений на граждан РФ 
и гостей страны нерусской наружности и убили 6 человек, трое из которых 
были гражданами других стран, а остальные ненужными свидетелями и 
антифашистами. В последствии организация была раскрыта, а все её члены 
пойманы и приговорены к большим срокам лишения свобода, Боровиков 
убит при задержании.19 Если повнимательнее разобраться в ситуации, то 
становится ясно, что у ребят не было глубокой идеологической или иной 
мотивации. Ни чего кроме поверхностных,  субкультурных неонацистских 
                                                           
19 Официальное новостное издание «Российская Газета». М. : 2011. URL: http://rg.ru/2011/06/14/reg-
szapad/banda.html ( 18.03.2016) 
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лозунгов, вызванных негативной реакцией на действия граждан с ближнего 
зарубежья, а все их акции напоминали больше нападения местной, хорошо 
вооруженной,шпаны, чем террористические акции. Возможно, данных 
событий удалось бы избежать при достаточно хорошей работе органов 
профилактики работающих в сфере представителей неонацистского 
движения. Так же, однозначно, на ребят повлияла пропаганда насилия и 
ненависти, пресловутый и примитивный принцип талиона «око за око, зуб за 
зуб». 
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью 
и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Одним из благоприятных условий развития терроризма в том или 
ином государстве является, наличие развитой организованной преступности. 
Именно поэтому например в Мексике или Колумбии где преступные 
группировки основным доходом которых является наркобизнес активнейшим 
образом осуществляют свою деятельность. Власти не в состоянии им 
противостоять т.к. доходы данных группировок едва ли не превышают 
доходы государства. У главарей наркокортелей достаточно средств, что бы 
содержать собственную армию, они не обременены законодательством и 
уплатой налогов. Это государство внутри государства. Нарко-бароны в 
состоянии диктовать свои условия государству и устранять неугодных 
любым доступным им способом. Будь то террористический акт или 
показательная казнь. Культовым примером является знаменитый Пабло 
Эскобар – Колумбийский наркобарон и политический деятель. Наркобизнес 
Пабло быстро развивался, в 1977 году он объеденился с несколькими 
крупными наркоторговцами и создал крупнейшую в мире организацию 
которая называлась «Медельинским кокаиновым картелем». Для доставки и 
распространения кокаина у картеля имелась собственная сеть торговцев, 
любые виды транспорта вплоть до самолётов и подводных лодок. Ясное 
дело, что Эскобар был в состоянии купить любого полицейского, политика 
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или высокопоставленного чиновника. Если подкуп не работал, то в работал 
принцип «Серебро или свинец». К своему 30ти летию Пабло стал одним из 
самых богатых людей мира, он занимался благотворительностью, дабы 
заручиться поддержкой простого населения. Прокладывал дороги, строил 
мосты и стадионы и бесплатные дома для бедных, которые стали называться 
«кварталы Пабло Эскобара». Но это его не остановило и он избрался в 
конгресс, но мечтал о должности президента Колумбии. Но позже 
Наркобарона исключили из парламента за прутупную деятельность и власти 
Колумбии совместно с властями США развернули против него активную 
борьбу. На что Эскобар ответил террором. Он создал террористическую 
группу, получившую название «ЛосЭкстрадитаблес». Её участники 
совершали нападения на чиновников, полицейских, а также всех, кто 
выступал против наркоторговли. Поводом для террористической акции могла 
послужить крупная полицейская операция или выдача в США очередного 
босса кокаиновой мафии. Позже путём похщения людей и шантажа Эскобар 
добился отмены Экстрадиции наркопреступников в США и пошёл на сделку 
с правительством Колумбии. Его признали виновным по нескольким пунктам 
и простили ему большинство преступлений. Он отбывал срок в тюрьме 
которую построил сам для себя. В дальнейшем Эскобару было решено 
отменить его привилегии и перевести его в настоящую тюрьму. Но он бежал 
и скрывался до 2 декабря 1993 года, был обнаружен и убит при задержании.20 
Показательный пример влияния организованной преступности на развитие 
терроризма, радикализма и чего угодно. 
Внешние факторы, способствующие возникновению и 
распространению терроризма: 
а) попытки проникновения международных террористических 
организаций в отдельные регионы страны. Как успешные попытки ИГ 
проникнуть на Российский Кавказ. Не секрет, что у радикальных исламистов 
                                                           
20Гульотта Г., Лин Д. Кокаиновые короли.// Иностранная литература. 2010. № 3. С. 34-40. 
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есть своя террористическая ячейка «Имарат Кавказ» действующая на 
территории Северного Кавказа и провозглашающая своей целью создание на 
его территории независимого эмирата исламского государства. Основной 
деятельность боевиков данной организации является нападение на 
сотрудников силовых структур, военнослужащих, служащих 
спецподразделений МВД и ВВ. В последнее время они не делают особого 
различия между кафирами и мусульманскими силовиками т.к. и те и другие, 
по их мнению, мешают установлению шариата на их земле. Одним из 
последних и самых нашумевших терактов данной организации является 
взрыв в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Эта и прочие мелкие 
шайки радикально настроенных бандитов, приобретают новый стимул, 
мотивацию и средства для осуществления своих терактов на территории РФ 
и других государств, получив поддержку со стороны более крупных и 
влиятельных террористических организаций с мировым именем. 
б) наличие очагов террористической активности вблизи 
государственной границы; 
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков 
для международных террористических и экстремистских организаций, в том 
числе антироссийской направленности, а также теологических учебных 
заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма. Таких 
лагерей как мы знаем, великое множество. Разбросанных, в основном, по 
странам ближнего востока. Большинство из них принадлежит радикальным 
исламским группировкам наиболее активным в наше время. Боевики 
прошедшие подготовку в таких лагерях обладают опасными военными 
навыками. Чаще всего боевиков готовят для конкретной акции поэтому не 
перегружают их лишней информацией, а дают только то, что необходимо для 
данного теракта, будь то тактическая и стрелковая подготовка, навыки 
работы со взрывными устроиствами или обучение пилотированию самолёта 
и т.д. Самая большая проблема, что для создания таких лагерей требуется 
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минимум ресурсов. Достаточно небольшого участка в пустыне, нескольких 
соответствующих специалистов, которые будут проводить обучение, 
небольшое количество сооружений и боеприпасов для проведения 
физической, тактической и психологической подготовки. Обучение в этом 
лагере могут пройти граждане любой страны, завербованные 
террористической организацией, официально находясь в стране по 
туристической визе. В последствии такие граждане беспрепятственно 
возвращаются домой и ожидают приказа к действию.21 
г) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках 
осуществления антитеррористической деятельности, ослабить страну и ее 
позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное 
влияние. Ярчайшим примером могут послужить действия США во всём 
мире, такая тактика уже стала классической, вторгнуться в страну под 
предлогом борьбы с терроризмом или поиска оружия массового поражения 
или военной помощи в гражданской войне, ослабить её действующее 
правительство и установить там собственную «Демократическую» власть, 
отстаивающую исключительно интересы соединённых штатов. Такая схема 
сработала, в своё время, ещё с Мексикой. В итоге Американо-мексиканской 
войны США приобрели штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, 
Юта, Колорадо и часть Вайоминга. В то время это составляло около 
половины территории мексики. Теперь же штаты не гонятся за расширением 
территории. Теперь их интересует укрепление своего влияния и господства в 
мире. По названной схеме правительство США действовало в Ираке, теперь 
действует в Сирии.22 Финансовые потоки вкачиваемые в данные военные 
конфликты сейчас невозможно отследить по понятным причинам, да и ни кто 
не осмелится открыто обвинять штаты в эскалации конфликта в данных 
странах, но общая картина наводит на определённые мысли. Такой же 
тактики в своё время придерживался и СССР предоставляя финансирование, 
                                                           
21Вайс М. Исламское государство: Армия террора – М.: Альпина нон-фикшн. 2016. С 28-30. 
22 Бобков Ф.Е. Современный глобальный капитализм// Олма-пресс 2012. С 213-215. 
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необходимые средства, диверсионную подготовку и убежища целому ряду 
партизанов, диверсантов и террористов в 1950-1980 годах.23 
д) распространение идей терроризма и экстремизма через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой 
информации. Данная проблема появилась сравнительно недавно, вместе с 
массовым распространением сети интернет. Теперь он почти в каждом доме 
и получение, обмен и потребление информации современным человеком 
происходит постоянно. Огромный объём информации сообщают нам СМИ, 
социальные медиа, радиотрансляции и т.д. Соответственно передовые 
террористические организации не могли не воспользоваться данными 
возможностями. Передовиком в данной области пропаганды своих действий, 
идей и вербовки новых членов конечно же является ИГ. Оно начало 
практиковать фиксацию на камеру казни заложника и в последствии 
выкладывать его в интернет. В 2015 число казнённых ИГ только на 
опубликованных видеозаписях достигло 5000. Так же были выпущены 
несколько полнометражных пропагандистских фильмов таких как «Звон 
Мечетей» в последствии запрещённых на просторах Рунета. Но до сих пор 
доступных на отдельных ресурсах. Главная отличительная особенность ИГ 
это его медийность и разрекламированность. 
е) заинтересованность субъектов террористической деятельности в 
широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в 
целях получения наибольшего общественного резонанса. Официальные СМИ 
бесконечно разбирая проблему ИГ сами того не желая делают ему рекламу и 
привлекают внимание новых спонсоров и бойцов, создают иллюзию 
непобедимости данной организации. 
ж) отсутствие в международном сообществе единого подхода к 
определению причин возникновения и распространения терроризма и его 
                                                           
23Нетаньяху Б. Война с терроризмом: как демократии могут нанести поражение сети международного 
терроризма. — Альпина Паблишерз, 2002. С 203. 
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движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной 
практике в области борьбы с терроризмом. Как мы уже отмечали ранее, 
разные государства к терроризму относятся по разному, мало того, что не 
существует единого определения терроризма, но ещё и террористические 
организации не везде и не всегда террористические, зависит это от того на 
территории какого государства данный вопрос поднимается. В РФ в «Едином 
федеральный список организаций, в том числе иностранных и 
международных организаций, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации террористическими» значится 24 
организации.24 В свою очередь опубликованный Госдепартаментом 
Соединённых Штатов список террористических организаций признанных 
таковыми в США гораздо обширнее российского и включает в себя 42 
организации.25 В Великобритании в аналогичном списке значится 40 
международных и 14 ирландских организаций. Как мы видим, передовые 
государства не могут договориться даже в таких базовых вопросах, не говоря 
уже про полное согласование действий по борьбе с терроризмом. Однако, 
попытки урегулировать данный вопрос предпринимаются ООН это отражено 
во множестве международных конвенций и соглашений. В глобальной 
контртеррористической стратегии ООН, принятой Генеральной Ассамблеей 
8 сентября 2006. К этому вопросу мы вернёмся позже. 
Таким образом мы имеем безрадостную картину событий, существует 
множество причин и предпосылок для появления и развития терроризма, все 
это причины являются следствием более серьёзных проблемы вроде 
несогласованной международной политики в борьбе с терроризмом, 
неграмотной внутренней политики, проблем религиозного радикального 
фундаментализма и идеологической и национальной розни, а так же 
                                                           
24 Официальный сайт ФСБ РФ. «Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 
международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
террористическими» на 12 августа 2015. URL:http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения: 
20.03.2016) 
25Foreign Terrorist Organizations. Bureau of Counterterrorism // USA State Department (September 28, 2012). 
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соперничества и противостояния отдельных государств. Проблемы ясны, 






















Глава 2. Международное законодательство и международное 
сотрудничество в борьбе  терроризмом. 
2.1 Состояние и особенности антитеррористического 
международного законодательства и международного сотрудничества 
Столкнувшись среальной опасностью терроризма всвоих странах, 
многие правительства, которые ранее скептически относились кразличным 
специальным правовым нормам, направленным на ужесточение контроля над 
терроризмом иподавление его проявлений уголовно-правовыми средствами, 
сами были вынуждены пересмотреть свое законодательство, часто вущерб 
тем или иным признанным демократическим принципам. 
 Многие страны до России прошли путь переоценки собственной 
правовой базы по вопросам борьбы стерроризмом, часто достаточно 
противоречивый, с возвращением к ранее отвергнутыммерами и, наоборот, с 
отказом от принятых вспешке норм. Большинство стран мира были не 
подготовлены кжестокому всплеску террористического насилия на своей 
территории, причем не только морально, но иинституционально и, прежде 
всего, законодательно. Лишь действительно шокирующие публику своей 
бесчеловечностью акты терроризма вынудили ряд очень либеральных 
правительств, находившихся после Второй мировой войны под 
гипертрфированным страхом перед любыми недемократическими мерами, на 
принятие уже назревших кардинальных решений.  
Так, Акт попредотвращению терроризма в Великобритании не был 
панической мерой. Его основные положения уже были подготовлены до 
кровавой бойни врезультате взрыва паба вБирмингеме 21 ноября 1974 года, 
во время которой 20 гражданских лиц были убиты иболее 180 пострадали. 
Такое законодательство уже было подготовлено правительством.  
В других странах, прежде всего вбывших участницах фашистской 
коалиции, например вИталиииГермании, опасения перед возрождением  
фашизма вылились визменения законодательства, исключительно  
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ограничившие возможности правоохранительных органов бороться слюбым  
видом преступности, тем более сее организованными формами. Итальянский  
уголовный процесс, пересмотренный вначале 1970-х годов всторону  
ограничения полномочий полиции, данных ей во времена фашизма, часто  
рассматривался как одно из важнейших препятствий вуспешном  
осуществлении антитеррористических операций. Дебатыпо гражданским  
правам идолжной процедуре продолжались до всплеска насилия весной 1977  
года, когда Итальянскому правительству при поддержке христианских  
демократов удалось провести законодательные изменения вчасти  
превентивных арестов, позволявших полиции останавливать любого, кто  
вызывает подозрение впланировании преступления против государства, и  
удерживать его без связи свнешним миром втечение 48 часов. 
 21 марта 1978 года, после похищения АльдоМоро, меры еще 
более  
ожесточились, причем при существенной поддержке всего населения. В  
результатебыл издан закон №19,которыйрасширил полномочия полициии  
магистратов, разрешив им производство электронной слежки без получения  
предварительной письменной санкции, которая потом появлялась в  
материалах дела. Стало возможным для магистратов давать устное  
разрешение на прослушивание телефонов. Правоохранительным органам  
было позволено допрашивать подозреваемого без присутствия адвоката в  
ситуациях экстренной необходимости, при этом адвокат вызывался  
повесткой так срочно, как только было возможно. 
 Данный закон расширил понятие «похищение людей», включив 
внего  
вкачестве отягчающего обстоятельства совершение преступления «с целью  
терроризма иизменения демократического порядка», иустановил  
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пожизненное заключение за похищение человека,повлекшее смерть  
последнего.26 
 Ужесточение антитеррористического законодательства Германии 
было  
связано стеррористическими актами во время Мюнхенской Олимпиады в 
1972 году, апоследние события вАмерике позволили провести через 
Конгресс США ограничивающие свободы граждан положения, которые еще 
несколько лет назад всплывали в многочисленных законопроектах, но 
получали отпор, как недемократичные. 
 Всплеск терроризма способствовал принятию государствами 
вкачестве  
ответной меры специального законодательства по вопросам 
терроризма, что потребовало в ряде случаев кардинального пересмотра 
материального и процессуального права.  
Первую иосновную трудность составило закрепление вуголовном 
законодательстве понятия «терроризм» иопределение содержания 
диспозиции соответствующих составов преступлений. Основная проблема 
заключалась вобщем, концептуальном подходе кдефинициитерроризма.  
Законодатели некоторых стран сознательно не идут на установление 
уголовной ответственности непосредственно за терроризм как за 
самостоятельный вид преступления, По всей видимости, это вызвано тем, 
что, содной стороны, современные уголовные положения позволяют 
подавлять сдостаточной твердостью все действия, способные порождать 
терроризм, асдругой стороны, существование специального вида 
террористических преступлений могло бы привести котказу некоторых стран 
от экстрадиции преступникапо причине уважения ими его права на 
убежище.27 
                                                           
26Паин Э.А. «Социальная природа эктремизма и терроризма» // ОНС.2009. №4. С. 113-124.  
27Степанов О.А. «Международные правовые аспекты противодействия высокотехнологичному терроризму» 
// Современное право. 2010. №2.С.19-22. 
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Существенную новацию составляет криминализация вкачестве 
преступлений террористической направленности действий «двойных  
агентов» —сотрудников правоохранительных структур, работающих на 
террористов.  
В любой внутренней войне террористы не останавливаются ни перед 
чем. Одна из широко используемых ими тактик это шпионаж и 
проникновение вправительство и службы безопасности, Даже 
безответственная утечка или публикация официальных документов может  
причинить значительный ущерб правительству политически и 
психологически.  
Многиестраны ввели специальные составы преступления, связанные с 
участием вдеятельности террористических групп иорганизаций. 
Практика 
различных стран по вопросам признания иобъявления организации  
террористической существенно отличается —такое решение может  
приниматься вадминистративном порядке, аможет —всудебномНо, 
несомненно, впоследнем случае такое решение сопряжено со значительными  
трудностями. Поскольку при строго иерархичности террористических  
структур, существующем кодексе молчания значительно проще установить  
вину камикадзе —одиночки, чем стоящей за ним организации. 28 
К уголовной ответственности может привлекаться правосубъектное 
юридическоелицо, являющееся официальной структурой, созданное 
для  
совершения террористической деятельности, хотя внешне оно может  
заниматься какой-либо коммерческой деятельностью. Для привлечения  
юридического лица куголовной ответственности достаточно того, чтобы  
преступление было совершено его руководящими органами или  
                                                           
28Трунов И.Л. «Современные проблемы возмещения вреда, причинённого в результате терроризма» // 
Юрайт 2009. №1. С. 7-10. 
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представителями. Наказанию подлежит то юридическое лицо, связь с 
которым имеет террорист, вкотором он официально числится ивинтересах 
которого он действует. Уголовная ответственность юридического лица 
возникает итогда, когда террористы используют втеррористических целях 
любуюпомощь, предоставленную им юридическим лицом. 
Юридическое  
лицо, аравно иего органы могут быть наказаны вместе сфизическими  
лицами: исполнителями исоучастниками.  
 Это положение исключительно важно для эффективной борьбыс 
терроризмом, поскольку очень часто террористы пользуются поддержкой 
различных финансовых ипромышленных учреждений, однако привлечение  
непосредственных участников преступления со стороны юридических лиц 
исключительно затруднено.Вкрайнем случае, ответственность 
можетпонестипосредник, если доказано, что при этом он действовал 
спрямым  
умыслом. Однако иэто исключительно сложно. 
 Завершая описание специальных материальных норм, 
касающихся  
борьбы стерроризмом, хотелось бы особо отметить еще два специфических  
положения, особо вторгающихся всферумеждународно-признанных  
стандартов права прав человека. Первое касается презумпции невиновности. 
Одним из основных средств обеспечения этой гарантии вуголовном  
процессе всегда являлось правило доказывания: бремя доказывания лежит на  
стороне обвинения. Однако этот общепризнанный демократический принцип  
подвергнут существенному сомнению. Лицо обвиняемое вучастии в  
террористической организации, должно доказать то, что:  
 а) эта организация не была отнесена кзапрещенным на тот момент,  




 б) что данное лицо не принимало участия вдеятельности организации с  
того времени, как она была запрещена. 
 Данные положения исключительно спорны, однако, поскольку 
они  
относятся именно кдеятельности террористических организаций, несущих  
основную угрозу иктому же исключительно хорошо защищенных всеми  
демократическими гарантиями от вмешательства государства, такая мера  
представляется оправданной. Вэтой связи необходимо отметить, что ранее в  
ряде стран, например, вИталии, США, существовали положения,  
обязывавшие само лицо, подозреваемое вотмывании денег, доказывать  
законность их происхождения. Ихотя неубедительность оправданий  
уголовное наказание не влекла, но на основании такой процедуры  
доказывания становилась возможной конфискация незаконных доходов, что  
наносило серьезный удар по организованной преступности, нередко  
отмывавшихсвои доходы через подставных лиц.29 
 Второе спорное положение касается обратной силы уголовного 
закона:  
законодательство по борьбе стерроризмом распространялось ина 
преступления, совершенные до его принятия. Этот случай имел место во  
Франции спринятием Закона оборьбе стерроризмом в1986 году. Таким  
образом, закон приобретал обратную силу, что свидетельствовало о 
серьезном отношении властей Франции кугрозе терроризма.  
Таким образом, очевидно, что вборьбе стерроризмом государства  
прибегают не просто кжестким, но испорным сточки зрения соответствия  
основополагающим международным стандартам мерам.  
Недостаточность для борьбы стерроризмом одних лишь материальных  
норм, пусть исамых суровых, подтвердил пик насилия, захлестнувший  
Северную Ирландии в1972 году, когда запугивание свидетелей и 
присяжных стало столь интенсивным, что закон практически не работал. 
                                                           
29Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002. С 560. 
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По стечению обстоятельств именно 1972 год знаменателен введением в 
ряде стран специального особого порядка судебного процесса по делам о 
терроризме.  
В 1972 году старший судья Лорд Диплокбыл направлен вСеверную  
Ирландию для оценки ситуации, результатом чего стал его доклад, на  
основании которого правительство инициировало Закон очрезвычайных  
положениях вСеверной Ирландии 1973 года.  
В соответствии сэтим законом Великобритания по делам отерроризме  
отказалась от своего детища игордости —института присяжныхзаседателей. 
Теперь дела, указанные вспециальном Списке преступлений,  
рассматривались единолично судьей. Данные суды стали известны как «суды  
Диплока». 
Большинство обвинительных приговоров вначальной стадии работы  
судов Диплокаосновывались на заявленияхобвиняемых, втом числе устных,  
а также показаниях полиции иармейских офицеров. Многие судебные  
процессы состояли из юридических споров отом, являются ли допустимыми  
подписанные признания или показания полиции либо армейских офицеров. 
 Судьи Британского апелляционного суда предстали перед дилеммой.  
По многим делам они были лично уверены втом, что доказательства верные,  
и должны были знать, что освобождая наиболее активных участников ИРА,  
они незамедлительно дают ей огромный моральный козырь, что могло  
вылиться веще большие человеческие потери. Но судьи должны были  
балансировать на грани сохранения британской юридической традиции  
отнесения сомнений впользу обвиняемого, Более 400 человек были убиты в 
следующие 4года, иможно было сказать, чтопо крайней мере половина из  
них могла быть спасена, если бы ИРА была искалечена.  
 Итальянские судьи, столкнувшиеся сэтой дилеммой, заняли 
противоположную сторону; цифры дают основание предположить, что сотни 
жизней тогда были сохранены исохраняются до сих пор, но еще рано 
говорить, не был ли тем самым нанесен ущерб вере витальянское правосудие. 
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Конечно, ИРА боле всего презирает британскую юстицию; но судьи ивообще 
юридическое сообщество могут чувствовать, что закон превыше всего.  
Новое законодательство учло опыт ошибок исложностей прежних лет. 
 В качестве специфики доказывания по делам отерроризме  
целесообразно привести положения отдельных статей Акта оТерроризме  
2000 года. Так, согласно ст.108 вкачестве доказательства членства в 
террористической организации «может быть заявление полицейского  
ооицера не ниже суперинтенданта отом, что, по его мнению, обвиняемый  
принадлежит корганизации или принадлежал кней после того, как она была  
указана вАкте по Северной Ирландии 1998 года или вданном Акте (как  
запрещенная)».Вместе стем законодатель делает оговорку, что на основании  
одного лишь этого доказательства нельзя осудить лицо.  
Особый интерес представляет эволюция французских процессуальных  
норм, касающихся дел опреступлениях террористической направленности,  
происшедшая втечение последних четырех десятилетий.  
Во-первых, исключительно специфичнойбыла процедура flagrantdelit 
(что буквально значит «схвачен вмомент преступления»).Она давала 
судебной полиции особые полномочия, если преступление совершалось 
непосредственно. Втаком случае была предусмотрена ускоренная судебная 
процедура, исключавшая присутствие защиты, Но наиболее спорная 
процедура была представлена Судом государственной безопасности, 
учрежденным в1963 году в качестве преемника специальных военных 
трибуналов начала 1960-х. Все приступ ния, касающиеся государственной 
безопасности вмирное время, должны были рассматриваться данным судом, 
в котором военные игражданские судьи заседали вместе, если преступление 
касалось национальной обороны, военных судей было большинство. 
Вюрисдикцию данного суда входила вся страна, но сам он заседал в Париже. 
Государственный обвинитель не мог самостоятельно решать, поддерживать 
или нет ему обвинение. Данное решение принималось по письменному 
указанию Министра юстиции. Период, втечение которого арестованный 
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должен был предстать перед магистратом, был увеличен с48 часов до 6дней 
(и даже до 12 дней вслучаях экстренной необходимости). Было значительно 
облегченопроизводство обысков и выемок. Апелляция могла подаваться по 
более ограниченному числу оснований, чем в обычных случаях. Адвокаты 
защиты подвергались более жесткому контролю. В 1986 году Закон наделил 
специальной компетенцией прокурора иследственного судью Парижа. 
Теперь судебное разбирательство по делам отерроризме осуществляется 
судом присяжных Парижа, состоящим из профессиональных судей. Вэтом 
суде рассматриваются только дела отеррористических территориях. 
Причиной его создания послужили несколько случаев срыва судебных 
процессов из-за отказа участвовать вних присяжных заседателей 
обычныхсудов, запуганных террористами, Профессиональные же судьи, как 
правило, менее подвержены таким угрозам.  
Единственное исключение составляют те террористические 
преступления, в которых принимали участие несовершеннолетние. Вэтом 
случае прокурор, следственный судья исудья по несовершеннолетним 
Г1арижа,атакже суд по делам несовершеннолетних исуд присяжных по делам 
несовершеннолетних Парижа имеют конкурирующую компетенцию,  
проистекающую из применения положений Ордонанса№45-174 от 2 
фоевраля 1945 года одетской преступности.  
Говоря оуголовно-процессуальной практике по делам отерроризме 
других стран можно отметить такжечто вИталиивсоответствии с 
принятыми в1975 —1978 годах законами былирасширены полномочия  
поли иипри производстве обысков, арестов, задержаний подозрительных  
лиц ипрослушивания телефонов, ограничены права судей по освобождению 
под залог и разрешеносудьямпродлевать допустимые сроки содержания по  
стражей входе предварительного следствия исудебных слушанийесли они 
умышленно срывались или затягивались.  
Новоезаконодательство, принятое вФРГ 1972-1974 годах, ускорило  
судеоные разбирательства, которые при определенных обстоятельствах  
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таких, как голодные забастовки могли иметь место ивотсутствие  
подсудимого.  
 Но наиболее жесткие процессуальные меры были введены 
вПеруОсобыйпорядок перуанского процесса заключается втом, что дела,  
связанные стерроризмом, рассматриваются военными трибуналами; на треть 
сокращаются сроки проведения судебного процесса; обвинительный  
приговор может быть вынесен вотсутствие обвиняемого; осужденныеза  
преступления, связанные стерроризмом, не могут воспользоваться ни оной  
из привилегии, установленных УК Перу иКодексом исполнения 
наказаний  
Перу.  
Д. Бум высказал твердое намерение добиться от Парламента одобрения 
законопроекта, всоответствии скоторым дела отерроризме врайонах 
вооруженного конфликта будут рассматриваться военными трибуналами.  
Таким образом, подходы крешению вопроса онаиболее эффективной 
организации судебнойпроцедуры по делам отерроризме 
исключительноразнообразны. Каждаястрана выбирает свой подход, учитывая 
правовые икультурные традиции, атакже масштаб испецифику угрозы со сто 
онытеррористов.  
В ФРГ Генеральному прокурору вменяется вобязанность прямое 
участие вразбирательстве дел, связанных сдеятельностью на 
территории фРГ иностранных террористических организаций, иих судебном 
преследовании.  
Существенно затронули нововведения вобласти уголовного процесса 
иосновополагающий принцип —право на защитуодно из его краеугольных 
оснований — конфиденциальности общения адвоката сподзащитным.  
Дополнительное антитеррористическое законодательство было 
принято вконце 1976 года ив1977 году, Законы 1976 года позволили судьям 
читать переписку между содержащимися втюрьме террористами иих 
адвокатами, таким образом, разрешив отслеживание сообщений между 
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защитником иего клиентом, Вместе стем предложение разрешить судьям 
контролировать беседы между подозреваемым иего адвокатом, было 
отклонено. 
Сами права защиты частично изменились. Стало возможным 
отстранение адвоката от слушания дела, если имелись подозрения, что он 
был вовлечен впреступную деятельность вместе сподсудимым, 
Одновременно было признано недопустимым, чтобы один адвокат защищал 
в процессе несколько лиц.  
Запрет на контакты ссентября 1977 года также означал, что 
заключенные террористы могут быть помещены во временную изоляцию 
друг от друга иот их адвокатов в случае, если имеется угроза жизни 
гражданских лиц или их свободе; ипакет законов, принятых вапреле 1978 
года,'еще больше ограничил привилегии адвокатов изначительно облегчил 
полицейским производство обысков.  
Законность ограничения права на тайну переписки была подтверждена 
и Европейским судом по права человека.  
В настоящее время Актом оТерроризме 2000 года все же введено 
положение, согласно которому продление задержания подозреваемого на 
срок до 7суток осуществляется судом.Однако совсем недавно  
правительством был подготовлен законопроект иодобрен Палатой общин,  
предусматривающий возможность задержания без санкции суда на срок до  
30 суток.  
Во Франции срок задержания лица по подозрению впричастности к 
терроризму, без предъявления обвинения, может быть продлендо 
4суток.  
В США первым шагом внаправлении ограничения судебной практики  
ареста стало управомочиваниеГенерального прокурора США задерживать  
иностранцев, подозреваемых втерроризме, ипомешать их под стражу вплоть  
до выдворенияиз страны. Наиболее революционные изменения затронули 
законодательство ряда западных стран всвязи совзрывами вНью-
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ИоркеиВашингтоне. Исходя из принципа, что правоохранительные органы 
должны иметь возможность выяснить, скем иочем говорят предполагаемые 
террористы, Администрация Президента США лоббировала новое 
законодательство,  
согласно которому существенно расширяются полномочия федеральных  
агентов по прослушиванию телефонных разговоров иподключению к 
цифровым средствам коммуникации —электронной почте, сетям 
провайдеровонлайнуслуг ицифровым устройствам. Такой мониторинг 
восновном будет осуществляться по отношению куже известным 
подозреваемым. Поэтому прослушивание не так уж беспокоит широкую 
публику. Если раньше требовалось получение ордера на прослушивание 
каждого телефонного номера подозреваемого отдельно, что давало 
возможность преступникам, меняя часто телефоны, сбивать со следа 
спецслужбы, то теперь ордер выписывается не на номер телефона, ана 
конкретное лицо, подозреваемое впричастности ктерроризму.  
Европейские правительства после событий 11 сентября 001 года  
собираются еще больше ограничить свободы личности. Так, всоответствии с 
проектом законов, проведенных через французский парламент, полиция до  
конца 2003 года получила значительно расширенные права на проведение  
обысков вавтомобилях идомах без ордера. Более того, все  
телекоммуникационные операторы иИнтернет —провайдерыдолжны были в 
течение года сохранять документацию, чтобы предоставить французским  
жандармам. Всвязи струдностью доказывания вины по уголовным делам о  
терроризме, особенно его организованным нормам, многие страны были  
вынуждены ввести специальные процедуры, поощряющие как лиц,  
непосредственно причастных ктаким организациям, так исвидетелей к  
сотрудничеству ссудебными властями, Обычно такие нормы были  
достаточно стандартный. 
Приходится признать, что вцелях соблюдения баланса интересов  
общества иличности упор по делам отерроризме должен быть сделан на  
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развитие базы разведывательных данных, втом числе полученных как в  
результате внедрения втеррористические структуры, так ипутем обмена  
разведывательной информацией сдругими государствами. Причем  
целесообразно разработать общие критерии применимости таких данных  
непосредственно для целей доказывания, атакже рекомендации по  
реализации их впроцессуальные доказательства. Ивторым существенным  
источником получения доказательств должна стать система поощрения к  
сотрудничеству свидетелей. 
Необходимость принятия государством шагов по поощрению  
сотрудничества со стороны свидетелей, атакже потерпевших признали  
многие страны, вних действует специальное законодательство,  
обеспечивающее защиту прав лиц, дающих показания винтересах следствия. 
 
2.2 Содержание и потенциал международной Конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма. 
Жизнеспособность нынешнего терроризма и возможность наращивания 
дальнейшей активности коренятся в наличии крупных источников его 
финансирования. Поэтому вопросы борьбы с этим явлением находятся в 
настоящее время в центре внимания мирового сообщества. 
9 декабря 1999 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. С 10 
января 2000 г. она открыта для подписания. 3 апреля Конвенцию подписал 
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН С.В. Лавров. 
Постараемся детально разобрать содержание вышеуказанной 
конвенции, проанализировать основные положения и оценить её потеницал и 
влияние на материальные и процессуальные нормы государств-участников, а 
так же уровень регулирования международного сотрудничества по вопросу 
борьбы с финансированием терроризма. 
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Статья 1 Для целей настоящей Конвенции, даёт определение таких 
понятий как : «Средства – активы любого рода, выраженные в любой форме, 
средства и ценные бумаги так или иначе направленные на финансирование 
терроризма», «Государственный или правительственный объект – любой 
постоянный или временный объект, а  так же транспортное средство, 
используемое, так или иначе, представителями государственных властей», 
«Поступления, в данной конвенции – это любые средства полученные для 
совершения преступлений указанных в статье 2 настоящей конвенции». Как 
мы уже замечали во всех вышеуказанных нормативных документах ООН 
наличие общих норм об основных понятиях, используемых в данном 
документе, является традицией и выглядит вполне оправданным. Основной 
целью данной статьи является разъяснение понятий, для всеобщего 
единообразного её толкования, а так же предупреждения различных 
погрешностей связанных с проблемами перевода. 
Статья 2 1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей 
Конвенции, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и 
умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, 
чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут 
использованы, полностью или частично, для совершения: 
a) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно 
сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и 
содержащемуся в нем определению; 
b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть 
какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего 
активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного 
конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель 
такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы 
запугать население или заставить правительство или международную 
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организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения. 
2. a) После сдачи на хранение своих ратификационных грамот или 
документов о принятии, утверждении или присоединении государство, 
которое не является стороной, участвующей в одном из договоров, 
перечисленных в приложении, может заявить, что при применении 
настоящей Конвенции к данному государству-участнику считается, что этот 
договор не включен в приложение, упомянутое в подпункте (a) пункта 1. 
Такое заявление перестает действовать, как только этот договор вступает в 
силу для данного государства-участника, которое уведомляет об этом факте 
депозитария. 
b) Когда государство-участник перестает быть стороной одного из 
договоров, перечисленных в приложении, оно может сделать, как это 
предусматривается в настоящей статье, заявление в отношении этого 
договора. 
3. Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление, 
указанное в пункте 1, необязательно, чтобы средства фактически 
использовались для совершения преступления, упомянутого в подпунктах (a) 
или (b) пункта 1. 
4. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается 
совершить какое-либо из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи. 
5. Любое лицо также совершает преступление, если оно: 
a) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из 
преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи; 
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b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения 
какого-либо из преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей 
статьи; 
c) способствует совершению одного или нескольких преступлений, 
указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи, группой лиц, действующих с 
общей целью. Такое содействие должно носить умышленный характер и 
должно оказываться: 
i) либо в целях поддержки преступной деятельности или преступных 
целей группы, когда такая деятельность или цель предполагают совершение 
одного из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи; 
ii) либо при осознании умысла группы совершить одно из 
преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
Данная статья раскрывает важнейшее положение о составе 
преступления «финансирование терроризма». Данное преступление имеет 
международный характер и обладает соответствующими признаками 
общественной опасности, уголовной противоправности, виновности и 
уголовной наказуемости. Объектом же преступления является в первую 
очередь мир и безопасность, основы международного сотрудничества. 
Субъектами же преступления будут являться физические лица, подходящие 
под определённые критерии. Субъективная сторона характеризуется 
умыслом и достижением террористических целей. Объективная же сторона 
носит сложный характер т.к. преступления могут быть совершены 
множеством способов от исполнения до соучастия.  
Статья 3 Настоящая статья указывает, что конвенция регулирует 
только соответствующие дела международного характера и не вмешивается, 
при совершении подобных деяний внутри государства, в том случае, если это 
касается только этого государства. Таким образом конвенция показывает 
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защиту права государств на суверенитет и самостоятельное осуществления 
правосудия на своей территории. 
Статья 4,5,6 Обязует государства-участники принимать необходимые 
меры, которые придадут уголовный характер преступлениям указанным в 
данной статье и обеспечат назначение соразмерного тяжести наказания в 
уголовном законодательстве государств. Обязует каждое государство-
участника установить ответственность для юридических лиц в случае 
совершения преступления физическим лицом ответственным за управление 
этого юридического лица. Конвенция допускает применение  уголовных, 
гражданско-правовых или административных санкций. Такие санкции могут 
включать финансовые санкции. Конвенция исходит из того, что субъектами 
международного пава могут быть как физические, так и юридические лица, 
из этого следует, что ответственность необходимо предусмотреть для обоих 
видов лиц. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут 
оказаться необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области 
внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы преступные 
деяния, подпадающие под действие настоящей Конвенции, ни при каких 
обстоятельствах не подлежали оправданию по каким бы то ни было 
соображениям политического, философского, идеологического, расового, 
этнического, религиозного или иного аналогичного характера. Данная статья 
обращает внимание на судебную практику цивилизованных стран, которые 
отказываются принимать во внимание внутреннее законодательство, в 
качестве отказа от выполнения взятых на себя международных обязательств. 
Статья 7 Разбирает вопросы установления юрисдикции государств-
участников над преступлением. Ключевым является пункт 6 
провозглашающий осуществление юрисдикции в любых разумных пределах, 




Статья 8,9 Обязует участников принимать соответствующие  меры для 
того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые 
средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений. 
Регулирует процессуальные нормы связанные с расследованием, 
заключением преступника его правами и механизмами функционирования 
правоохранительных органов и судов государств-участников. 
Статья 10 Описывает процедуры преследования лиц совершивших 
преступления, обязует государства незамедлительно передавать материалы 
дела для расследования в компетентные органы и предоставляет государству 
возможность выдачи преступника. Данная статья дифференцирует процедуру 
уголовного преследования лиц, совершивших соответствующие 
преступления, учитывая внутригосударственные принципы уголовного 
права. 
В статье 11 речь идёт о выдаче преступников одними странами 
участниками другим. Конвенция не принуждает к выдаче преступников 
государствам-участникам с которыми у «выдающей» стороны нет 
соответствующих договоров, но всячески установление таких договоров 
приветствует. 
Статья 12 обязывает государства к международному сотрудничеству и 
всяческому содействию в расследовании соответствующих преступлений. 
Запрещает отказывать государствам партнёрам в юридической помощи 
ссылаясь на банковскую тайну, определяет круг сведений возможных для 
передачи другому государству. Ясно, что конвенция всячески старается 
способствовать процедуре эффективного взаимодействия государств в 
сложном процессе привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. 
В данных условиях может возникнуть необходимость проведения 
оперативно-розыскных действий на территории разных государств, данная 




Статья 13 ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не 
рассматривается для целей выдачи или взаимной правовой помощи как 
преступление, связанное с налогами. Государства-участники не могут 
отклонять просьбу о выдаче или взаимной правовой помощи только на 
основании того, что она касается преступления, связанного с налогами. 
Соответственно конвенция опять решает вопрос о конфликте национального 
и международного законодательство, отдаёт приоритет международному и 
обязует соблюдать его всех государств-участников. 
Статья 14Ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не 
рассматривается для целей выдачи или взаимной правовой помощи между 
государствами-участниками как политическое преступление или 
преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, 
совершенное по политическим мотивам. Вследствие этого связанная с таким 
преступлением просьба о выдаче или взаимной правовой помощи не может 
быть отклонена лишь на том основании, что она касается политического 
преступления или преступления, связанного с политическим преступлением, 
или преступления, совершенного по политическим мотивам.Преступления 
террористического характера могут быть обусловлены различными 
мотивами, в том числе политическими. Они также могут быть 
полимотивированы. Однако мотив преступления, в том числе политические 
соображения, не должен влияет на квалификацию содеянного как 
преступление международного характера, что прямо отмечено в ст. 6 
настоящей Конвенции, адресованной преимущественно для 
законодательного уровня. Статья 14, детализируя механизм неотвратимости 
уголовной ответственности субъектов преступления международного 
характера, еще раз дублирует эту идею, но на уровне конкретного 
правоприменения в государстве-участнике Конвенции. 
Статья 15 провозглашает права преступника на справедливый суд, т.к. 
запрещает выдавать преступника тому или иному государству, если есть 
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основания полагать, что его будут судить и назначать наказание по причине 
его рассы, пола, вероисповедания и т.д. 
Статья 16 разрешает перемещать преступников осуждённых или 
находящих под следствием по данным преступлениям при необходимости 
дачи этим лицом показаний по делу в другому-государстве участнике, при 
этом должно быть получено согласие этого лица и соблюдены другие 
формальности. 
Статья 17 подчеркивает статус преступника и соблюдение его прав в 
соответствии с нормами государства на территории которого оно находится и 
с международными нормами прав человека. 
Статья 18 содержит важное развернутое положение 
криминологического характера о системном воздействии на преступность 
террористической направленности, о том, что правовые, в том числе 
уголовно-правовые меры борьбы с ней являются далеко не главными и не 
единственными средствами их предупреждения. В этом смысле ст. 18 
корреспондирует с преамбулой Конвенции, в которой отмечается, что 
количество и тяжесть актов международного терроризма зависят от 
финансирования, к которому террористы могут получить доступ, а в 
существующих многосторонних правовых документах такое финансирование 
прежде конкретно не рассматривалось. 
Статья 19 делает ООН непосредственным посредником в делах по 
данным преступлениям обязуя государства сообщать о результатах 
разбирательства генеральному секретарю ООН, который в свою очередь 
оповещает другие государства-участники. 
Остальные статьи касаются процессуальных вопросов и как такого 




Можно сделать вывод, что данный документ восполняет существенные 
пробелы в международном праве регулирующем борьбу с терроризмом. В 
этом документе впервые на международном уровне было закреплено 
обязательство государств, квалифицировать финансирование терроризма в 
качестве уголовно-наказуемого деяния.  Конвенция стремится установить 
серьёзные препятствия на пути террористов к получения финансирования. 
Стимулировать принятие действенных мер как на международном так и на 
национальном уровне, в противодействии финансирования терроризма. 
Важнейшей статьёй в конвенции является статья 2 т.к. она устанавливает 
преступность деяния направленного на финансирование прямое или 
косвенное:«совершения деяния, представляющего собой преступление по 
смыслу ряда действующих антитеррористических конвенций, или любого 
другого деяния, направленного на причинение смерти или тяжкого телесного 
повреждения гражданскому лицу». 
2.3 Проблемы совершенствования международного 
законодательства и международного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом 
За прошедшие четыре десятилетия под эгидой ООН,других  
международных, атакже региональных организаций было сделано немало  
для создания правовых иФункциональных инструментов пресечения  
терроризма, Однако, как показало время, они недостаточны или неполны для  
адекватного ответа на все угрозы терроризма. Таким образом, сегодня перед  
международным сообществом встала задача кардинально пересмотреть  
рамки иметоды взаимодействия государств стем, чтобы каждое отдельное  
государство ивесь мир могли избежать опасности разрушения террористами. 
Среди областей сотрудничества, которые часто выделяют вкачестве  
приоритетных, «ресурсы международного суда,разработка международных  
договоров иприспособление законов войны кэтим актам международного  
терроризма; применение экономических санкций против тех стран, которые  
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скрывают акты терроризма, хотя, это может быть инеосуществимо». Но все  
эти направления действий могут принести пользу лишь втом случае, если  
оценка действий террористов не будет увязываться сзаявленными или  
политическими мотивами ико всем террористам будет применен единый  
стандарт преступной природы их действий. Что, впрочем, ни вкоей мере не  
умаляет важности решения правительствами политических проблем,  
послуживших политической основой террористических акций. 
В принятых наКонгрессе ООНпо предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями Мерах по борьбе смеждународным 
терроризмом указано; «На международном, региональном идвустороннем 
уровнях следует разработать эффективные меры для налаживания 
международного сотрудничества по предупреждению террористического 
насилия, Вчисле таких мер вобласти сотрудничества между 
правоохранительными, следственными исудебными органами: «расширение 
интеграции исотрудничества между различными правоохранительными и 
судебными учреждениями судалением должного внимания уважению 
основных прав человека;определение направлений сотрудничества между 
государствами вуголовно-правовых вопросах на всех уровнях систем 
обеспечения соблюдения законов иуголовного правосудия».30 
Кроме того, насущной задачей является преодоление ряда проблем, 
препятствующих согласованному ответу со стороны государств ивсего 
международного сообщества той опасности, которую представляет собой 
международный терроризм.  
ООН основала отделение по предупреждению терроризма в 1999 
году.31Основнымнаправлением работыотделения по предупреждению  
терроризма постановленыисследования итехническое сотрудничество, 
атакже содействие активизации международного сотрудничества 
                                                           
30 Материалы VIIIконгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. // 
Сборник правовых актов 2015г. С. 140. 





Подразделением осуществлен ряд мероприятий:  
• завершен проект целенаправленного исследования связи между  
терроризмом идругими видами преступности, такими, как незаконный  
оборот наркотиков иогнестрельного оружия;  
• для расследования причин эскалации идеэскалациитерроризма 
проводится ряд тематических исследований вцелях выявления переменных  
показателей, которые могут служить заблаговременным предупреждением об  
утрозетеррористической активности.  
Государствам-членам ООНпредоставляется информация отерроризме 
из различных источников, включая базы данных, которые постоянно 
обновляются. Предпринимаются усилияпо расширению глобального 
справочника центров передового опыта, занимающихся феноменом 
терроризма. Кроме того, по просьбе государств-членов проводятся оценки 
потребностей и угроз. Раз вдва года планируется публиковать глобальное 
исследование по проблеме терроризма, которое будет включать анализ 
тенденций, связанных стерроризмом,  
В области технического сотрудничества подготовлены проекты для 
серии из шести руководств по техническому сотрудничеству для 
использованиявкачестве учебных средств ,в ходе подготовки кадров 
совместно справоохранительными идругими соответствующими 
учреждениями государств-членов.  
Приверженность ООНэтимактивным, решительным и 
незамедлительным мерам по предупреждению преступной деятельности, 
осуществляемой вцелях содействия терроризму во всех его скормах и 
проявлениях, по борьбе стакой деятельностью была вочередной раз отмечена 
впринятой Десятым Конгрессом ООНпо предупреждению преступности и 
обращению справонарушителями Венской декларации о преступности 
иправосудии: ответы на вызовы ХХIвека.  
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К самым решительным мерам подвигла ООНтрагедия Америки после 
сентябрьских терактов 2001 года. Всвоей Резолюции 1373 (2001) Совет 
Безопасности 28 сентября 2001 года не только наметил ряд мер по 
интенсиоикации сотрудничества вборьбе стерроризмом, но учредил для 
контроля за их исполнением комитет Совета Безопасности, состоящий из 
всех членов Совета, ипризвал все государства представить этому комитету не 
позднее чем через 90 дней после даты принятия настоящей резолюции 
доклад, авдальнейшем представлять согласно графику доклады ошагах, 
предпринятых ими для исполнения настоящей резолюции. 32 
В тоже время последние события вочередной раз напомнили об 
основном препятствии всоереборьбы стерроризмом —отсутствии 
общепризнанного согласованного определения терроризма, поскольку 
попытки справиться сотдельными его проявлениями неизменно не успевали 
за развитием тенденций терроризма.  
Кроме отсутствия согласованного на международном уровне 
определения терроризма и, вследствие этого, проблем сзавершением работы 
над Всеобъемлющей конвенцией по борьбе стерроризмом, существенным 
препятствием вэффективном применении действующих международных 
договоров являются сохраняющиеся двойные стандарты воценке действий 
террористов другими странами и предоставлении им политического 
убежища, очем свидетельствует опыт многих стран.  
На международном уровне не раз подчеркивалось, что для успешной 
реализации международного мандата на ликвидацию терроризма 
исключительно важными являются вопросы уточнения юрисдикции 
государств, повышения их ответственности, устранения случаев 
произвольного отказа ввыдаче. Нередко ссылки на ограничения во 
внутреннем законодательстве служат прикрытием определенных 
политических интересов иприоритетов.  
                                                           
32 Резолюция Совета Безопасности 1373 (2001) от 28 сентября 2001 г. 
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Правовая база часто способствует различию подходов 
ктерроризму,поскольку регулирует лишь отношения всвязи сотдельными 
актами терроризма, не обращаясь ко всему спектру международного 
терроризма.  
Вплоть до последнего времени существовало довольно ограниченное 
международное сотрудничество против террористов. Некоторые страны 
прямо или косвенно поддерживают их деньгами, оружием итренировочными 
базами, где террористы осуществляют свою деятельность. Некоторые страны 
продолжают предоставлять убежище известным преступникам-террористам, 
приглашая их как героев иназначая им пенсии. Многие страны, не 
одобряющие впринципе террористическую тактику ине желающие 
предоставлять террористам убежище, не склонны кпубличному осуждению 
стран, предоставивших террористам помощь иубежище, на том 
основании,что такое осуждение могло бы обидеть другие страны, скоторыми 
уних дружеские отношения.  
В числе причин, объясняющих недостаточность международного 
сотрудничества по борьбе стерроризмом, отдельные исследователи также 
называют то обстоятельство, что определение икриминализацию терроризма, 
атакже осуществление контрмер 'против террористов многие страны больше 
склонны считать делом политическим, ане юридическим.  
Исследователи до сих пор достаточно скептически относятся к 
перспективе единодушия мирового сообщества относительно четкого 
определения терроризма. Когда речь идет отерроризме как омеждународном 
явлении, каждая страна при его анализе опирается на собственные интересы. 
«Эти интересы уразличных стран не только не совпадают вполном объеме, 
но имогут быть противоположными. Это —объективный факт,его 
необходимо учитывать. Можно, конечно, представить утопическую 
ситуацию, при которой верховные власти всех "государств решат совместно 
бороться смеждународным терроризмом, опираясь на некие 
общечеловеческие ценности. Однако ккаким последствиям вобласти 
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практической политики ведет подход, когда во главу угла ставят не интересы 
собственной страны, а «общечеловеческие» идеалы, мы знаем из урока 
собственной новейшей истории.  
В реальной жизни государственные деятели, болеющие за 
благополучие собственной страны исвоего народа, формируютполитику, 
отталкиваясь именно от национальных интересов. При этом методы 
практической ее реализации вовсе могут принимать самые циничные 
формы.33 
Еще Комитет ООНпо предупреждению преступности иборьбе сней на 
своей ХI сессии в1990 году принял рекомендации государствам, в которых 
было указано, что начиная с первого исследования международного 
терроризма, проведенного ООН,международное сообщество не может 
достигнуть согласия вотношении содержания термина «международный  
терроризм».  
Основной цель. Комитета заключяется в опрелении самого поведения 
которое международное сообщество признаёт опасным и неприемлемым. Для 
выработки эффективным методов борьбы с ним. 
То есть на место определения должен занять перечь определённых 
действий которые международное сообщество считает неприемлемым и 
опасным и которые оно квалифицирует как терроризм. 
Вместе стем вряд ли, учитывая быстро прогрессирующие формы  
терроризма, удастся криминализироватьвсе его проявления, если наряду со 
списком: аналогичных формне обозначить еще хотя бы наиболее общие  
критерии данного международного явления.  
Именно на таком подходе основывались разработчики Международной  
конвенции оборьбе сфинансированием терроризма, обозначившие под 
последним вст.2 не только «деяния, представляющие собой преступление  
согласно сфереприменения одного из договоров, перечисленных в 
приложении, исодержащемуся внем определению», но илюбое другое  
                                                           
33 Петрищев В.Е. О задачах борьбы с терроризмом в государствах-участниках СНГ. Минск. 2001. С. 195. 
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деяние, направленное «на то, чтобы вызвать смерть какого-либо  
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего 
активногоучастия ввоенных действия вситуации вооруженного конфликта, 
или  
причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в 
силу его характера или контекста заключается втом, чтобы запугать 
население или заставить правительство или международную организацию 
совершить какое-либо действие или отказаться от его совершения».34 
Этот же принцип был взят за основу ипри разработке Всеобъемлющей  
конвенции по борьбе стерроризмом. Прежде чем подробнее остановится на  
вопросах ее создания, нельзя не упомянуть отом, что аналогичная попытка  
уже предпринималась более 60 лет назад.  
Преждевсего, начало сотрудничеству вданной сфереположили  
коноеренции по унификации уголовного законодательства (20-30-е годы ХХ  
века), на которых делались попытки раскрыть содержание понятия  
«терроризм». Эти усилия не увенчались успехом, вместе стем заслуга  
заключалась втом, чтовходе анализа феномена терроризма они вплотную  
подошли кпризнанию необходимости заключения «международной  
конвенции, которая способствовала бы закреплению взаконодательстве  
различных государств идентичных уголовных норм, касающихся защиты от  
провокации катастроф на коммуникациях или их нарушения и 
обеспечивающих безопасность жизни или имущества лиц.которые  
пользуются этими коммуникациями».35 
Выводы конференции, атакже убийство 9октября 1934 года вМарселе 
короля Югославии Александра 1иМинистра иностранных дел Франции Луи  
Барту побудили Лигу Наций заняться проблемой выработки международно- 
правового акта, направленного на борьбу стерроризмом. Сэтой целью  
                                                           
34 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. 1999. Сборник Документов. М.: 
1999. 
35Змеевский А.В. Международно-правовая борьба с терроризмом // Международное право в современном 
мире. М 2016. С. 29. 
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Советом был образован Специальный комитет из представителей 11  
государств, втом числе Советского Союза, для разработки соответствующей  
международной конвенции. Результатом работы комитета стали проекты  
двух конвенций: Конвенции опредупреждении терроризма инаказании за  
него иКонвенции об учреждении международного уголовного суда, которые  
были открыты для подписания вноябре 1937 года.  
Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма даже была 
подписана 24 государствами, но ратифицирована лишь Индией, и так и не 
вступила в силу. Некоторые государства не захотели ратифицировать 
конвенцию в связи с тем, что она содержала чрезмерно широкое определение 
терроризма. 
Однако в исследовании Секретариата ООН, подготовленном 1972 году, 
говорится совершенно иное: «Конвенция 1937 года, так же как и другие 
соглашения, касающиеся проблемы международного терроризма, устарела 
как не охватывающая всю проблему защиты жизни невинных людей от 
международного терроризма». Прежде всего очевидно было, что конвенция 
главным образом направленна на защиту глав государств и других 
государственных деятелей. 
Несмотря на трудности с созданием конвенции 1937 года, 
международным сообществом было решено создать ещё один рычаг 
воздействия в дополнение к уже имеющимся у ООН, для создания всеобщей 
основы международного сотрудничества в борьбе с международным 
терроризмом.  
Основным приоритетом, для экспертов в работе над конвенцией, 
изначально является принцип не дублирования имеющихся международно-
правовых инструментов. В остальных положениях были значительные 
расхождения. Государства предложившие проект 
хотелизакрепитьвпреамбуле проектанесколькополитических пунктов, что 
вызвалоособенныепроблемывконтексте сложной взаимосвязи практики  
национально-освободительного движения стеррористическими актами. 
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Другие предлагали не включать в конвенцию политические цитаты т.к. 
это понизит ещё ценность в борьбе с терроризмом, или свести их 
кминимуму, По их мнению, конвенция должна быть направлена, в первую 
очередь, на установление индивидуальной уголовной ответственности, а не 
ответственности государств за соответствующие деяния. 
Также предлагалось, по примеру Международной конвенции оборьбе с  
финансированием терроризма, закрепить неприменимость положений новой 


















ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА В 
ШКОЛЕ 
3.1 Комплекс мероприятий по профилактике терроризма на 
учебный год. 
Пояснительная записка: Проведено анкетирование учащихся 10-11 
классов по вопросам теме терроризма и его профилактики, текст анкеты в 
приложении. В сумме опрошено 129 школьников. В результате 
анкетирования выяснилось, что 61% опрошенных понимают, что такое 
терроризм, какие он несёт последствия, дети в состоянии сформулировать 
определение терроризма и дать пояснение. 39% опрошенных соответственно 
слабо понимают, что такое терроризм, не в состоянии дать определение и 
понять всю опасность данного явления. Так же, выяснилось, что 41% 
опрошенных детей не могут назвать хотя-бы 3 известных им теракта, даже из 
тех которые произошли в последнее время, следовательно, они не в 
состоянии оценить масштаб угрозы, не могут понять, что завтра подобный 
кошмар может произойти в их жизни, коснуться их родных и близких. Ещё 
один из пунктов опроса показал, что 73% детей слабо представляют как 
вести себя, если ты стал жертвой захвата заложников, если учесть 
стрессовый характер ситуации(захват заложников) в сопряжении с 
отсутствием знаний о правилах поведения, то можно предположить, что дети 
могут совершать необдуманные поступки, которые подвергнут лишней 
опасности их и окружающих. 86% опрошенных школьников не знают как 
оказать первую медицинскую помощь при ранении, последствия такого 
незнания тоже могут быть фатальны.  
Одним из основных направлений борьбы с терроризмом является его 
профилактика, в том числе среди школьников. В силу многих факторов дети 
являются наиболее уязвимы как в качестве жертв террористических актов так 
и в качестве аудитории для распространения радикальных идей. Играет роль 
слабая материальная и социальная защищённость молодёжи, юношеский 
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максимализм в оценках отдельных событий и поступков окружающих, 
значительная психическая незрелость индивидуумов и зависимость от 
навязанного, чужого,  неправильного мнения и виденья мира. Это несколько 
основных факторов делающих подростков наиболее уязвимыми для 
пропаганды радикальных террористических и экстремистских идей.   
Острота проблемы требует необходимости активного участия органов 
образования. Разработки и внедрения эффективных и рабочих программы 
профилактики терроризма, для обеспечения готовности педагогов и 
учащихся к чрезвычайным ситуациям.  
Комплекс мероприятийпредусматривает: формирование у учащихся 
понимания, что такое терроризм, каковы его цели и последствия. 
Ознакомление с чрезвычайно неспокойной обстановкой в мире, политикой 
государств касаемо терроризма, ознакомление с правилами поведения и 
рекомендациями правоохранительных органов и МЧС при непосредственной 
террористической угрозе, освоение некоторых практических навыков 
необходимых для выживания в экстренных ситуациях. Формирование 
правовой культуры школьников, формирование уважения к правам человека 
особенно к жизни, здоровью человека и его достоинству.  
Комплекс мероприятий рассчитан на учащихся 9,10, 11 классов. 
Цель: Обеспечит условия для формирования у детей понимания 
опасности и масштабов террористической угрозы, проведение практических 
занятий, проведение воспитательной работы. 
Задачи программы:  




• Разъяснение на уроках обществознания, ОБЖ, 
классных часах и других мероприятиях, опасности 
террористической угрозы, её масштабов, последствий. 
• Развертывание воспитательной работы направленной 
на формирование однозначно негативного отношения к 
радикальной террористической и экстремистской идеологии и 
терроризму в целом, рассмотрение целей террористов и способов 
их достижения. 
•  Проведение практических занятий по правилам 
поведения при террористической угрозе 
• Проведение практических занятий по формированию 
полезных навыков оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим  
при теракте или других ЧС. 
 




I. Мероприятия проводимы с педагогическим составом и 
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работников МЧС и 
правоохранительных 
органов, проведение 
лекций и бесед на тему 
противодействия 
экстремизму и терроризму 
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классных часов, дебатов и 
лекций на темы «Личность 
террориста», «Цели и 
мотивы терроризма»  








человека на уроках права в 
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творческих работ, среди 
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уроках ОБЖ. 
В течение года Учителя 
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связи от учеников, 
контроль усвоенных 
знаний, умений и навыков. 
Подведение итогов 
профилактической работы, 
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Мероприятия совместно с правоохранительными органами и 
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Ожидаемые результаты:  
• Совершенствование форм и методов работы по 
профилактике терроризма 
• Формирование у учеников нетерпимости ко всем 
видам террористических и экстремистских проявлений 
• Повышение уровня готовности учеников к 
террористической угрозе и другим ЧС 
 
3.2 Рекомендации по проведению классного часа на тему: 
«Терроризм – угроза обществу» 
 
Пояснительная записка:  В связи с обострением обстановки в России и 
в мире, связанной с террористической угрозой, необходимо сформировать у 
детей представление о данном явлении. Поднимается ряд вопросов о 
безопасности детей, их осознании угрозы терроризма и т.д.  
Проводится в рамках комплекса внутришкольных мероприятий, по 
профилактике терроризма. 
Изучение темы «Терроризм – угроза обществу» призван сформировать 
у учащихся понятия терроризм, террор и т.д. 
После изучения данной темы учащиеся должны иметь  представление о 
терроризме в целом, международном терроризме и его различных 
проявлениях; наказаниях; ознакомиться с его последствиями, его структурой; 
иметь представление об уголовной. На основании этих знаний и умений у 
учащихся происходит формирование умения ориентироваться в видах 
преступлений связанных с данным явлением. Также учащиеся должны на 
основе изученного материала уметь вырабатывать свою позицию по 
отношению к терроризму, опираясь на морально-этические соображения и 
полученные знания.    
Компетенции: формирование в первую очередь ценностно-смысловых 
компетенций, а также информационных, дети учатся воспринимать и 
анализировать информацию, давать ей собственную оценку. 
Тема «Терроризм – угроза обществу» в 9, 10, 11 классах изучается в 
рамках комплекса «мероприятий по профилактике терроризма».  Тема 
изучается в начале учебного года и закладывает основу для проведения 
профилактических мероприятий в течении года. Предполагаемое время 
изучения данной темы с учетом технологии полного усвоения 1 час. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания темы. 
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Личностные: сознание реальной угрозы терроризма, формирование 
личного отношения к нему. 
Метапредметные: формирование способов мышления, которые 
направлены на выделение идеологических заблуждений людей и умения 
отвергать их; формирование навыков восприятия и работы с информацией, 
взаимодействия со СМИ и медиа. 
Предметные: дать представление о понятии терроризм; 
сформированность умения находить и различать преступления связанные с 
терроризмом, для здравой и адекватной оценки угроз и ситуации; знание 
возможных сценариев развития террористической угрозы; 
Перечень знаниевых компонентов, подлежащих усвоению. 
 
Краткая характеристика применяемой технологии. Интерактивные 
технологии применяются целью осмысления содержания для формирования 
ценностно-смыслового отношения к данному учебному элементу, а также 



































План – конспект занятия по профилактическому мероприятию 
«Терроризм – угроза общества». (Интерактивные технологии) 
Цель: Познакомить учащихся с глобальной проблемой 
международного и внутригосударственного терроризма.  
Задачи:  
• Сформировать у учащихся чёткое понимание, что такое 
терроризм 
• Сформулировать основные признаки терроризма 
• Разобраться в истории терроризма  
• Дать однозначную оценку действиям террористов 
Дидактическая база:  
• Литература по данной теме, научные исследования 
• Данные официальных новостных источников и данные интернет 
ресурсов 
Структура мероприятия: 1) Подготовительный этап является очень 
важным для проведения всего мероприятия, в ходе первого этапа дети 
должны чётко понять, что такое терроризм и понять чем он отличается от 
других видов насильственных преступлений. На данном этапе разъясняется 
происхождение понятия терроризм и знакомство с сопутствующими 
понятиями. Подчёркивается актуальность темы в первую очередь для того, 
что бы заинтересовать учеников в усвоении подаваемой им информации. 
Выделяются разновидности терроризма для того, чтобы дети могли понять, 
насколько обширна стала данная проблема в наше время, что она поразила 
почти все сферы жизни общества и в любой момент может коснуться 
каждого из нас, на улице, в общественном транспорте, в самолёте, на учёбе, 
дома и даже в интернете. 
• Вступительная беседа 
• Знакомство с основными понятиями такими как «терроризм» 
«террор» и др. 
• Обоснование проблемы, её актуальности 
• Выделение современных разновидностей терроризма 
2) Основная часть, очень важно, чтобы пришедшие на классные 
час ученики были готовы к восприятию данной темы т.к. её содержание 
может носить тяжёлый иногда шокирующий характер. Дети должны 
быть настроены воспринимать материал всерьёз, об этом руководителю 
необходимо позаботиться во вступительном слове. Классному 
руководителю необходимо максимально акцентировать внимание на 
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проблеме и последствиях с помощью наглядных материалов( 
презентации и видео). 
• Кто нас защищает от террористической угрозы 
• Трагедия в Беслане – презентация, видео 
• Разбор явления «стрельбы в школе – schoolshooting»  
3) заключительная часть, В заключении подвести итог и оценить 
последствия терроризма для простых граждан, ответить на появившиеся 
вопросы.  
• Подведение итогов и оценка терроризма  
• Ответы на вопросы 
• Раздача памяток по терроризму  
 
3.3 Проведение урока по праву на тему «естественные права 
человека» с применением технологии проблемного обучения 
Пояснительная записка. Разработка урока по теме «Естественные 
права человека» в курсе обществознания составлена для учеников 9,10,11 
классов. Обучение реализовывается с учетом практико-ориентированной 
модели правового образования.  
Изучение  темы «Естественные права человека» в курсе «Право» 
проходит в рамках воспитательной работы, которая является целью 
комплекса мероприятий по профилактике терроризма, призвано создать 
условия,  содействующие  формированию таких понятий как Естественные 
права, права и свободы человека и гражданина, неотчуждаемые права, о роли 
и важности соблюдения естественныхправ человека. О необходимости их 
защиты и соблюдения всеми без исключения. 
После изучения данной темы учащиеся должны иметь  представление о 
естественных правах; ознакомиться с Всеобщей Декларацией Прав Человека 
ООН, ее структурой; иметь представление об культурных, социальных, 
политических, экономических правах человека и месте их закрепления как в 
международных документах так и в Конституции РФ. На основании этих 
знаний и умений у учащихся происходит формирование опыта решения 
практических задач и тестовых заданий, умения ориентироваться в 
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законодательном акте. Формирование понимания, того что все равны, ни кто 
не имеет преимущественного права перед другим, формирование 
положительной картины мира. Также учащиеся должны на основе 
изученного материала уметь вырабатывать свою позицию и отстаивать ее, 
опираясь на НПА и полученные знания.   
Компетенции: умение применять теоретические абстрактные знания 
для решения задач. 
Тема «Естественные права человека» в 9,10,11 классе изучается в 
рамках курса«Право» Согласно комплексу «Мероприятий по профилактике 
терроризма».  Предполагаемое время изучения данной темы с учетом 
технологии полного усвоения 1 час.  
Требования к результатам обучения и освоения содержания темы. 
Личностные: осознание роли естественных прав человека и их защиты  
как неотъемлемой части жизни современного человека. Формирование 
ценностных ориентиров направленных на защиту естественных прав 
человека. 
Метапредметные: формирование внутренней познавательной 
мотивации; формирование умения применения теоретических абстрактных 
знаний для решения задач;формирование навыков устной и публичной речи, 
аргументации и контраргументации с использованием терминологии. 
Предметные: дать представление об основных правах человека, 
закрепленных в Декларации прав человека; формирование умения находить и 
применять правовые знания для оценивания конкретных жизненных 
ситуаций с точки зрения соответствия декларации; знание декларации, 
структуры  и умение использовать ее;иметь представления о положениях 
Конституции РФ, связанные с правами человека и гражданина. 











Краткая характеристика применяемой технологии. Технология 
проблемного обучения реализуется через решение учебных задач, 
используется для формирования понятийного аппарата; способствует 
формированию способов критического мышления, умения рассуждать и 
высказывать  свою точку зрения с целью получения  нового знания и 
дальнейшего его применения для решения задач; 
Вырабатываемые компетенции - умение применять теоретические 
абстрактные знания для решения задач. 
План – конспект занятия по учебному элементу «Естественные права 
человека». 
(Технология проблемного обучения,  Метод проблемного обучения – 
диалоговый) 
-сформированность умения находить и применять правовые знания для 
оценивания конкретных жизненных ситуаций с точки зрения соответствия 
Декларации прав человека;  
- знание Декларации и умение использовать ее; 
1. Актуализация: учащимся задаются вопросы, актуализирующие 
их знания, необходимые для изучения нового материала: какие права 
человека они знают, какое право может быть ограничено, а какое нет, в каком 





























2. Предъявление проблемной задачи: Проблемная задача-задание: 
«Господин Nприехал в нестабильную страну третьего мира, с целью 
путешествовать, познавать мир. Во время прогулки по городу, к нему 
подошел полицейский и заявил, что гражданин Nнарушает общественный 
порядок, на основании чего задержал гражданина N. Гражданин Nбыл 
доставлен в непонятное место и посажен в клетку, вокруг него собралась 
группа полицейских и местных чиновников, стало ясно, что гражданин 
Nзадержан без основания с целью вымогастельства у него фининсовых 
средств. Когда гражданин Nпопытался возразить обидчикам сказав: «вы не 
можете так поступать со мной! У меня есть права!»; обидчики посмеялись и 
заявили, что они здесь власть, что у него будут те права, которые они ему 
дадут» 
Область незнания: понятие и перечень естественных прав, содержание 
Декларации прав человека. 
Проблемный вопрос: Мы не можем дать ответ на данный вопрос, так 
как не можем определить понятие естественных прав человека закреплённых 
в декларации прав человека.  
3. Изучение нового материала 
3.1 Изучаемые термины: Естественные права человека, Личные права, 
социальные права, экономические права, культурные права, политические 
права, защита прав; 
3.2. Изучаем социальные права человека; 
3.3. Изучаем личные права человека; 
3.4. Изучаем культурные права человека; 
3.5. Изучаем политические права человека. 
3.6. Изучение вопроса о важности соблюдения прав человека и 
гражданина, о последствиях несоблюдения. 
Изучение происходит в форме диалога: преподаватель задает 
определенный вопрос по Декларации прав человека (например, найдите 
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статьи, в которых закреплены личные права), учащимся дается несколько 
минут на поиск ответа, ответ по желанию учащихся. 
4. После прохождения всех видов прав и свобод человека и 
гражданина, возращение к решению проблемной задаче 
5. Решение класса задач данного типа: 
5.1. В стране N, некий гражданин X, имеющий предков из Африки и 
являющийся африканцем по национальности, был задержан по подозрению в 
совершении кражи, в ходе следственных действий был задержан ещё один 
подозреваемый, который скорее всего и являлся настоящим преступником, 
т.к. против него было собрано большинство улик. Но на суде срок получил 
Гражданин X. На основании убеждения судьи, в том, что все темнокожие 
преступники. Улики против второго подозреваемого судья проигнорировал 
5.2. Гражданин РФ Василий Павлов, устал от суетной жизни в столице 
страны, решил переехать подальше от суетного центра, к хорошей экологии и 
живописным ландшафтам. Отправился в республику Чечня, купил квартиру в 
Городе грозном, однако в регистрации по новому месту жительства, в 
органах власти Василию было отказано, на основании того, что он не 
является Чеченцем по национальности.  
Учащиеся решают задачу, потом желающее демонстрируют решение. 





Несмотря на все увеличивающееся внимание к терроризму, он остается 
далеко не понятным явлением, не получившим должного объяснения и 
адекватного контроля. Повсеместно в мире народы ошеломлены и испуганы 
терроризмом, они не в состоянии понять это явление.  Правительства, в 
свою очередь, не в состоянии выработать эффективные способы борьбы с 
этой угрозой и достичь соглашения по поводу ее природы. Во всех 
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исследованиях по терроризму неизменно подчеркивается его многогранная 
природа, которая затрудняет выработку на международном уровне единой 
дефиниции, а также согласованных действий по борьбе с этим явлением.  
Вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом должны стать 
неотъемлемой частью международного права, потому что эффективные 
методы борьбы с терроризмом возможны только при согласованном 
сотрудничестве, как законодателей, так и силовых структур всего 
миролюбивого мирового сообщества. Так проведя лишь незначительный 
анализ данного явления,  мы убедились в том, что терроризму уделяется 
недостаточное внимание, в нашем государстве налицо многие признаки, 
способствующие возникновения и распространению терроризма. Несмотря 
на то, что со стороны СМИ и Международного сообщества ему уделяется 
значительное внимание, методы борьбы с ним недостаточно эффективны, 
часто в силу политических, религиозных и идеологических разногласий 
между государствами. Но не стоит так же забывать и про экономическую 
сторону вопроса, которая тоже играет большую роль в стремлениях 
различных государств бороться с терроризмом или наоборот способствовать 
ему. «Cuibono» эта фраза в переводе с латинского означает «Ищи кому 
выгодно» она и является ключем к разгадке проблем борьбы с 
терроризмом.Получаемые ответы говорят о том, что далеко не все 
возможности используются против этого зла.  
Таким образом, бороться с терроризмом необходимо всем. И для этого 
существует множество возможностей — это: необходимо проявлять 
государству силу и решительность, объединиться всем в единый фронт, 
меньше деклараций, бдительность и неподкупность граждан. Поэтому 
сегодня необходимо всем законодателям, исследователям и практикам 
вплотную подходить к вопросам решения проблемы борьбы с терроризмом, 
иначе терроризм как непредсказуемое и вездесущее явление может 
захлестнуть всю современную мировую цивилизацию. 
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А ведь, как мы все прекрасно знаем, что лучше предотвратить это зло, 
чем потом пытаться выжить и реабилитироваться от всех этих ужасных 
последствий. И если все мировое сообщество,осознает всю глобальность 
грядущих кровопролитий, то может быть, мы сможем сохранить многие и 
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